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DEL
AL
MINISTERIO DE LA·.G1JERRA,
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
1, y demás efectos., Dios guarde a V. E: mll(:hos afios,I Madrid IS de ~ieiembre des t 918.
DAWASO BERENGUER.
Setlor Intendente general milit'ar.
SDbsecretanl
AUTORIZAClON MILITAR PARA PASAJE DE TROPA
Circular. Excmo. Sr; El Rey (q. O. g.) se ha servido di9-
poner que en los viajes que sin ser por cuenta del Estado
efectúen las músicas militares por lineal de las Compaíllas de
los ferrocarriles del Norte, M. Z. A., Andfluce~ y Madrid a
aceres y a Portu¡tal, puedl emplesrse la Autoriz.ci6n Militar
para pl8lje de tropa con carActer colectivo, extendida a favor
del nómero de c1lSe~ e individuos que constituy~n aqu~lIu,
101 cuales f1¡ursrAn en relaciones nominales que le redactarán
por duplicado para cada uno de los trayectol correspondien-
tea.a dich.. CompaRrls, firmad.. por el oficial o clase mis ca-
racterizado, debiendo quedar uila de estas relaciones en po-
der del expendedor de billetes de la estaci6n de orlaeo de
cada uno de los indicados trayectos, y el otro ejemplar [o con-
servarA en su poder el que mande la m6sica, <;omo Justificante
a 101 efectos de la revisi6n de billetes. Es asimismo la volun-
tad de S. M. Que se den la ¡raci.. a dicha Compañrls por
cata nueYl pruebl Que hin dado de su deseo de proporcio-
nlr facilidades a las clases de tropa tille viajen por sus lineas,
y que se interese de las demú Compailíu ferroviarias que han
aceptado el UIO de la Autorizaci6n Militar, que en las mismas
se pueda emplesr tambi~n la colectiva de que 8C trata.
Ue real orden lo digo a V. E. para' sa conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 18
. de diciembre de 1918.
DAKASO ·BSlUtNGUEJl
Seftor...
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. a este. Ministerio oon su e.scrito de 23 te nC)-
'.~embre último, promovida por el auxiliar ~ se~da
.dase del Cuerpo Auxiliar de Intendencia militar, don
. Tomás González de .Paz, en s6pliq. de que le sean
permutadas dos cruces de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo, que obtuvo segÚD reales 6rdenes de
.• de febl'ero y 23 de N)viCD1bre de IS9S,por otras de
,,,imera clase de la misma Orden y distintivo, el.
(Rey (q. D,. g.) ha tenido a biea a~cede!r a lo solici-
."lado, .pOI' reunir el recurrente las condiciones qae de-
;;.Iiermilla la real ordeb de 1.Q de diciembre de 1916
~C. L. n6m. 2.5S). _r. De la de S. M. lo .digo a V. E.para su cqJocimieuto
© a O de e
-
" Excsno. S~.: En vista.de la instancia que curs6
V. El. a este Ministerio con su escrito de 26 de nC)-
viembTe último, promovida por el auxiliar de tercera
clase del Cuerpo Auxiliar de Intendencia militar, don
Romualdo Rivero Zayas, en s{¡Plica de (jue le sean
permutadas tres cruces de piara del Mérito Militar
con distintivo rojo, que obtuvo según reales 6rdenes
de 23 de marzo y 13 de ma)'O de 191 2 Y 23 de ~
tiembre de 1913, por otras de primera clase de la
misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) 'ha
tenido a bien acceder a lo solicitado, por reunar el
recurrente las condiciones que detennina la real orden
de 1.0 de'dicicmbTe de r9t6 (C. L. n(¡m. 258).
De la de S. M. lo digo a V. Ei..paTa su conocimiento
y dem41 efectps. Dios guarde a V. E. muchos al\9,.
Madrid 18 de diclmbre de 19J 8.
DAMASO B&UNOUU
Sellor General encargado del delpacho del Ej~rdtO d«f
E.palia eD Afrlc..
-...,.-
PLANTIllAS
Circular. Excmo. Sr.: Ultimadas las operaciones de arrien-
do del local para el establecimiento de un Depósito de víveres
de Intendencia en Ja Plaza de León, creado por real orden de
2 de noviembre de 1904 (C. L núm 205), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con Jo informado por el Estado Mayor Central 4el
Ei~cito. se ha servido disponer, que (nterin se estud~.1a do-
tación definitiva de dicho orgalllsmo, en armollla con tu fun-
ciones que convenp asignarle, se baga OIrzO del mismo con
carkter provisional un teniente de lnt,:ndencia, el cual auxi-
liarA, ademút al jefe administrativo de la rdaida plaza en tidesempefto ac los servicios que le estI.Il eac:omeacladol, CJue-
dando ea tal sentido modificadas tu plaatiUas de la a41R1DÍ5-
tnción regioaal, pubUcadas por real otdea c:irc:uIar de 23 de
septiembre Ultimo (O. O. nÓIIJ.215).
De real orden lo digo a V. E. para lO CODOC:imieuto J de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailOI. Madrid 18
de diciembre de 1918. , .
DAMUO IB-..ooa
SdIor••.
•••
942 20 de dldelJlbre de 1918 D. O. 116m. 'JJrT
StCdOl •• 1I1DIIrII
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. a este Mi-
nisterio en 30 del mes próximo pasado, promovida pO!" el
suboficial del batallón de Cazadores Barcelona núm. 3, D. José .
Maria Miró Bernat, en súplica de que se rectifique su puesto en
la escala de su clase, fundando su petición en que d empleo
de brigada le fué conferi<lO por mérito de guerra según real or-
den de 17 de marzo de 1915 (D. O. núm.. 62), correspondién-
dole en d mismo la antigüedad de 19 de abril de 1914 en vez
de la de 1.0 de junio del mismo año (D. O. núm. 162), con que
figura, d Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicita-
do por el recurrente y disponer sea colocado en su escala en-
tre D. José Pérez Lozano y O. Braulio Pardo Pardo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19
de diciembre de 1918.
D411A8O ·BDEKGUU
Señor Capi~án-g'eneral de la cuarta región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del concurso anunciado por real Dr-
. den circular de 8 de noviembre próximo pasado (D. O. nú-
mero 253), para proveer una vacante de traductor de inglés,
asignada a capitán o comandante de Infanterla, en el Estade
Mayor Central del Ejército, el Rey (q. O. g.), p.r resolución
de 18 del actual, ha tenido a bien dcsi¡nar para ocuparla, al
comandante de la propia Ar1I)a D. Victoriano Casajús Cham-
bcl, secretario del Gobierno militar de Ciudad Rodrigo.
De real orde~ lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. DIOS ¡uarde a V. E. muchos ai\os. Madrid 19
de diciembre de 191i. .
. .
D41fA8O BJI:U!fOUER
Sei\ores General Jefe del Estado Mayor Central del Ejército y
Capitán general de la séptima reglón.
Sei\or Interventor civil de Guerra y Mlrina y del Protectorado
en Marruecos. '
'-.--
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. l'.) se ha servido disponer que
los tenientes de Infanterfa O. Rafael CasteIl Ramis, del regi-
miento de Luchana nóm. 28 y O. Felipe A~ella y Moreno del
de Inca núm. 62, cambien entre sí de destino, con arrr~lo a
los preceptos del art. 11 de la real orden circular de 28 de
abril de 1914 (C. L. núm. 7-').
De reel orden lo diiO a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ¡uarde a V.I!. muchos aftos. MAdrid 19
de diciembre de 1918.
DAILUO BauOOD
Señores Capitanes generales de la cuarta regi6n y de Ba-
lcares.
Señor Interventor civil de Guerra y ~rina y del Protectorado
en Marruecos.
.INSTRUCCION DE TIRO
Circuúu. Excmo. Sr.: En vista del e<iCrito del Ge-
neral Jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejército
cur~ndo acta d~ la Junta facultativa .de la ~ercera
Secci'rln de la misma, referente'a la conceptuaCión de
las ·Memorias reglamentarias presentadas por los ofi-
ciales d e Infantería que asistieron al curso de tiro
de 1917, el Rey (q. D._g.), de acuerdo'COlJ lo ,pro-
puesto por el Estado Mayor Central del Ejército,
y con arreglo a lo prevenido en el artículo 62, tí-
tulo Le del reglamento org~nico de dicha Escuela,
se ha servido disponer lo siguiente:
. I.~ Conceder a los oficiales que figuran en la re-
lación núm. 1, inserta a continuación, los lN'emios que
en ella se expresan; dlbiendo el primero promover
instancia, en el término de un mes, manifestando 101
centros y establecimientos que desee vi6itar; en la
inteligencia de que la comisión que se le confiera será
de un mes de duración, cargándose los ,gasto. que
origine a los capítulos y ar~culos del vlgenté pre-
supuesto que a comisiones extraordinarias y trans-
portes militares se refie~n, y los objetos o) libros que
constituyen el tercer premio serán adquiridos por la
tercera Sección de diCha Escuela y remitidos, desde
luego, al interesado, con cargo a la cantidad que ,para
gastos de material tiene asignado el fondo t~cnioc
de la misma.
2. o Que se den las gracias a los que figuran ero
la relación núm,. 2 y le anote tanto en las hojas dt
lervicios d~ éstos, como en {as' de. los que figurar.
en la relaCión nÚln¡. 1, el agrado con que S. M'. h.i
visto la meritoria labor, que han desarroitadlO.
3.'0 Los oficiales que asistieron a dicho CUrSo> y de·
seen publicar. las Memorias correspondientes. lo lOo
lidtar'n de este Mini9terlo, por conducto regular
para la resolución que proceda. '
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimlent<
y demás efectos. Dio9 guarde a V. E. muchos atios
Madrid ti de diciembre de 1918.
D4JolASO BEltENOUJIR '
Sel\or ...
Emplee
ReÚJción nJm. I
PremIo.
Teniente ... D. Manuel Sinchez Puelles.... . 3.3 Sección Escuela Central de tiro, del
Ei~rcito " ....•••..•...... Priml'l- pretoio.
Otro. -' 1 » Juan Cano Diaz Reg. lnfa Sevilla, 3] •••••.•.•..••••• Tercer'premio.
I
Re1tzcwfI 114m. 2
Teniente .•• D. Bartolom~ Barba loiernindu • Re!:. Inf." L~én, 38.•..•••..•.••.....
Otro....... • M.'111el Glrda lIiovoa •••••••. [delJl ZaraJf}28. 12 ••••••••••.••• • ••
Otro. . •.• . , Santos Urien Septiea ••..•... Idem ~sp..iiólt .6 : .
~ .
"Uadrid IS de dieielJlbl'e de 1'18.
-------_....... ~..._----------
© Ministerio de Defensa
I BE.R.ENOOD
•
D. O. al1m. 287
.
Seccl61 de tallaDerII
20 de cIfc:IeJDbft de J918
MATERIAL. DlI AllTlLLEJlIA
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Seftor...
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 2.) se ha servido disponer que
los subofil:iales y sargentos de Caballería comprendidos en la
siguiente relación, que da principio con D. Heliodoro lópez
Herrero y termina con D. Jasé Baena Santos, pasen a ocupar
los destinos que en la misma se indican, verificándose la co-
rrespondicute alta y baja en la próxima revista de comisario.
De real' orden lo digo a V. E. par;{ su conGcimiento y de·
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19
de diciembre de 1918-
DUlAJIO Ba&KGUD
Señores Capitanes genmles de la segunda, tercera, cuarta y
quinta regiods,- de Baleares y General encargado del des-
pacho dlcl Ejb"cdo de EspaDa en Alriea.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Mlrruecos.
Rdac/dR que se cita
Sabollclales
D. Heliodoro lópez Herrero, del regimiento Cazadores de
les Castillejos, al de Alcánttra. .
• Vicente Triana Pards, del rcJimiento Cazadores de AJán-
tarll, al de Victoria EugeOla.
• Jos~ Orzaez Gómez, del rC2Íl1l.iento Caudores de Victoria
Ettgcnia, al de Castillejos.
Sargentos
Juan Naranjo Naranjo, del regimiento Cazaderes de Vitoria,
al de Alfonso XII.
Venancio AlonlO Lozano, del regimiento Dragones. de San·
tiago, al de Cazadores de Alcántara.
PlIblo MaIUn Gómez, del regimiento Cazadora de Aldnta-
ra, al de Draltones de Santiago.
Bias Chavarl fa Samper, del re~miento Lanceros de Villavicia.
u, al de Cazadores de Vitoria.
D. JOI~ Buna Santo" del grupo de elCWadrones de Mallorca,
al re&imlento Lanceros de ViIlaviclosa.
MadrId 19 de dic\tmbre de 19l8.-Berengner.
,.•.
Seedl. di IrIRIUII
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución fecha de ayer,
le ha selvido conferir 105 mandos que se rxpresan a los te·
.ielltes coroneLu de Altlllerfa comprendidos en la si&Uiente
rtlación, que principia con D. Julio SerillA y Lillo, Marqub de
la Puebla de übando, y termina con D. lllis Gl9c~n y Por-
tilo. .
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci_Ie.te y de--
mú erectOl. Dios 2uarde a V. E. mucbos anot. Madrid 19
de diciembre de 1912.
DAKASO BIaEROOK
Seilorn Capitanes generales de 11 primer~, segunda, cualta y
quinta r~ones y Gen«..l Jefe de la I!scuela <Antral de Tiro
del f'4ército. .
Sdor Internntor dvil de Outtra y MÍrina y del Protedora-
do ea Marruecos.
.~14cú1n flU i6 ei14
1>. JuJl. ~r1f1i YLiJlo, Marqués de la Pueba de Obudo, de
. la c.mID~ancia de Artillerla de Cidiz, al quiufo~
. lito de reserva de Artnlerrl. .
.• Prvdeorio 6. la Pi2\lell y Lezan., del ~ptira. "atalló"
: • de Artil'eria de posici~, al 10.- Depósito de resern d.;l: ArtiDm..
".uu. Ouc6n y Porliílo, asmadido, de la primeta Sec:dÓft
\ de la bauda Central iIe Tiro del Ii&dto, al ~tillJO
Ji< .•. batalló. de Arti1la" de posició...
~lIIcIrid 19 de di~emb~ de IOI8.-Bmll~er.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En \'ista de los desperfectos que ~
neo oon frecuencia en los graduadores· de espoleta.
del material de Artittería ligerá de campana cuando
van. oolocados en sus alojamientos de los canOS dII
municiones hoy modificados, el Rey (q. D. g.) SCl
ha sen'ido disponer 10 sigdente:. .
· (.0 .No .procede hacer ~odificaci6n alguna en 10lJ
alojamientos de los referidos graduadores.
2:0 Recomendar a los regimientO!! coloquen den-
tro de la copa de los graduadores, tarugos ciHndri~
de madera, que la ocupen totalmente, con un cuero
circular que CUbra la corona, del espesor que permit3
el huelgo que quede de;pués de cerrar las pttert.
de los carros.
De real orden lo digu a V. E. para su conocimiento
. y demáS efectos. Dios guarde a V. E. mu, hos afias.
Madrid 18 de diciembre de f9r:8.
D."ASO BEIUtNOUD
Sefior ...
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme ala solicitado por.·el capit4n de
Artillería D. Antonio Berdonces y Martialay, destinado actual-
mente en la Comandll\cia de Tenerife, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con doila
María de los Dolores Pontes 't Pagán.
De real orden 10 dl20 a V. E. para IU conocimiento J finelo
con5iguientes Otos guarde a V. E. muchos dos. Madrict
19 de diciembre de 1918
DAMAIO BauQUU, . \,
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinl:
~nores Capitanes 2eneraln de la primera relión Yde Cana.
rias. 9' .
•••
SICd'1 '11I1IIIem
. DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los jefes y oficiales de Ingenieros comprendidos en la .l¡ulen-
te relación, que comienza ecn D. Vicente Oarda del Campo
y termina con D. Manuel Miqutl Servet, pasen a servir 101
destinos que en la misma se les señala. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conodmlento y de-
mAs efectos. Dies guarde a V. E. mucbcs aflos. Madrid 18
de diciembre de 1018.
DAJKASO BDENOllU •
RefllcMn que V ella
. CoroneJes
D. Vicente Oarda del Campo, del Ministerio de la Guerra, a
1. comandanl'r. de In¡enicros de Mll1orca.
• Francisco Diaz Domenecll, ascendido, dd Midsterio de la
GllCrra, a situación de lfisponible en la primera región.
Tealestes coro.eJes
D. B1Uno Morcin. MWlera,l9cendido, del Cattro flectrotk-
.nieo y de Comunicadones, a 1, Secci6n de Ajustes y u..
quidaciones de JOI Cuerpos disueltos del fjirci.to.
• Orqcrio Praw(:ia I!spifl, ..cendido, de situación de dis-
ponible en la prilJlera JC2i6n y Ij!regado a ros TaItres
, lid Material de Inper~ a la cenundar.cia de 1aIenie-
ros de Olión.
• Luis Alol1loO p~, 'nceadido, del ~gimicplo de POJltODe-
ros, a la colllandaocia ieocraJ de In~iercs de la !tea.
da re¡i61t. ., ,
20 de diciembre de 1918 D. O. núm.2J!T
·00_'
Comudantes
.D. Eduardo Marqucrie y Ruiz Delgado, de situación de dis-
ponible en la cuarta región, a la comandancia de In¡e-
nietOs de Gerona:
.• Rafad Marin del Campo,y Peñalver, que ctsa en el cargo
~e ayudanta de c"mpo del Comandante general de In-
'geniel()s de la tercera regi6n D. franciKo jimeno Ba-
¡Iestotros y agr<gado. al Ministerio ~e fomento"a la co-
m)ndancia de Ingemeros de Tenenfe.
• Frlfícisco del Valle Oñoro, de la coma.nd!ncia de Ingenie-
ros di Madrid, al Centro Electrotécnico y de Comuni-
Ilaciones.
• Anfelmo Lacasa Agustín, del sexto Depósito de reserva de
fugenitros, al r~gimiento de Pontoneros.
• Vicente Rodríguez Rodríguez, <te la comandancia de In2e-
. meros de Gijón, a la de Madrid.
• Antonio Notatio de la Muela, ascendido, del plímer rqi~
miento dc fc:rrocarrilcs, a la comandancia general de
ingenieros de la séptima región.
, Joaquín de la Llave Sierra, ascendido, del Estado Mayor
Central del Ejército, a la comandancia de Ingenieros de
Gijón. , .
» EmiliofHelrera Linares, ascendido, de situación de dispo-
nible en la primera región y en comisi6n en el servIcio
de Aeronáutica militar, a continuar e,n igual situación y
destino, .
• Valentfn ~uárez Navarro, ascendido, de situadón de super-
l'Iumerario tin sueldo en la sexta regi6n, a continuar en
igual situaci6n.
Capitanes
D. Manuel Duelo Outi~rrez, de la comandancia de IngenieroS
de Carta2ena, a la de larache.· ,
• JO!Ié Canal ~ánchez, de situación de disponible en la prl-
m~ra regi6n, a la com}ndancia de Ingenieros de la-
rache.
• Carlos Mendoza Iradler, de situación de disponible en la
, píÍ,:"era región, al Centro Electrot~cnico y de Comuni-
cacloncs. '
'.• Eorique Vidal Loren'te, de la comandancia de In¡zeniero. de
<AltaRena, .1 .e¡nndo regimiento de ZapadC?res Mina-
'dores. . .
• AntonIo Valenc:la PemAndez, del stgundo regimIento de
ferroeaniles, al primer re¡imiento de igual denonrtna-
ción. . d d' :bl' 1 .
• Dimas Martlnez Oled.;de situaCIón e "POOl e en a pn-
mua reglón. alacom.ndancia ddngenieros de Cartagena
» JoK Auz Auz de .-jtuacl6n de disponible en la cutrtl re-
Ki6n a la ~omandancia de Ingeniero. de Oljón.
• TomAs 'Moreno Lázaro, de la comandancia de In¡enlero.
de MeJilla, al segundo reiÍn:'ienl? de rerroear~les.
• Luis Manuneque feltrer, ~~S1tuaCl6n ~e. dispoRlble en la
octava regi6n y en comISIón en el MIRlstetlo ~e Abaste·
cimientos a situaci6n de disponible en la' pnmera re-
gión ces~ndo en la expresada comisión.
.. Enriqu~Moreno Tauste, ascendido, de la comandancia de'
. Ingenieros de Ceuta, a la misma.
• Pedro fernández BolaRos MOfll, ascendido, ~el primer ~e­
gimiento de ferrocarrites, a la QOmandanCla de Ing~R1e-
ros de Ceuta. .
• Autonio Sarmiento Le6n Troyano, ascendido, de la co-
mlD.danda \le ln~ieros de MdiUa, a la de Ceuta.
Delgado, supernumerario sin sueldo de esa r~giól1, el
Rey (C\' D. g.) se ha servido concederle la vuelt•
al servicio actho y resolver quede disponible en la"
misma región, con arreglo a lo' preceptuado en la
real orden de 9 de septiembre último (C. L. núme-
ro 249). ..
De real orden lo digo a V. E,. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gUarde a V. E. muchos afias.
Madrid 18 de diciembre de 1918.
DAHASO BERENGUER
S..,ñor Capitl\ll general de la cuarta regi6n.
Señor Inten'entor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado ~n Marruecos.
•••
SIda di SOlda lIIIItIr
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el capitán m~­
dico de Sanidad Militu D. Pedro Montilla Oomin¡zo, con des-
tino en el ptimer batallón del r~miento de Infanterta Afoca
nt'ím. 68, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infortnado por
ese: Consejo Supremo en 13 del corriente mes, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con D.· Benita
Oómez fernández.
De reaL orden lo digl) a V. E. para su. conocimiento y de-
mb dectos. -Dios g\larde a V. E. 'mucbos años. Madrid 19
de diciembre de 1918.
DAMASO BUENOUU
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina'
Señor Oeneral encargado del despacho ~el fj~rcito de Espai\a
en Africa.
OPOSICIONES
C/rclllar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te.
nido a bien disponer le convoq~ a oposiciones para cu·
brir 16 plazas de veterinar~s terc.eros del CtJe'Y? de Ve·
terinaria milltart y que los eJer!Sclos den prinCipIO ~I dlal.0 ,de marzo Oe 1919, en la Escuela de Veterlnana
de esta corte, verifidndose con arreglo a las baSC't
y 'Programas aprobados por real orden de 9 de julic
d~ 191'S (D. O. núm. ~ 50) Y 'rublicadas en. la Gacel'
de Madrid correspondIente a . I 4 de~ mIsmo mes
Los aspirantes presentarin sus ,"stanclas documenta,
das en este Ministerio, ~rminando el plazo de ad,
misión de ellas a las 'trece del dla '18 de febrer<
próximo venider9· . .
De reai orden lo digo a V. E. para sU ConOClmlente
v demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOS
Madrid 18 de diciembre de 19 18 .
DAMASO BUENGUEJt
Sefior ...
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
C¡rcuúu. Exano. Sr.: El Rey (q. D. g), de. ~ctJe/
do con lo informadv por la hltervenclón ~vll d
Guerra y Marina' y del Protectorado en Marruec~
ha tenido a bien sefialar el haber de tres pesetas di
rías a todos los enfermeros civiles que. prestan serf.
cÍO en los 'hospitales militares, debiendo em~
a disfrutar este baber el dfa 1. 11 del pr6ximo mes d
enero. l ..
De .real orden lo dig() a V. E~ para su conocUllleDI
y demis efecto~.. Dios guar~e á V; E. muchos alllli
Madrid 18 de dICiembre de 19 18'.
DAMASO BR~ot1U
)
•
-
Tealeates
VUELTAS AV SERV1CIO "
F.r~. Sr.: COl!fdrm.e lo' solicitaclo por el. <I:D- .~le Ct; ~U¡';~A~~I~ .0;.... 'EAlu.:.do Marqúcrie y Ruiz Seftor ...
D. Prancisco Pra's Bonal, de la Academi~ de IngenIeros, a la
comandancia de In¡enieros de Mdllla. ,
• J* Nouvilas Albiñana, del cuarto regimiento de Zapado-
res Mina4ores, a la compdfa de Zapadores Minadores
de T~nmfe.
• Manad Miquel Servet, dd segundo rqimieato de Perro-
carrilu•• la compailfa de TeJqrafos de MallOR:L
Madrid 18 de diciembre de 1918.-Berenguer.
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DAMASO BuUOUD
del despacho del Ejército de Es-
Secd6a di JIstlda , IsDIIS Inenla
CONDECORACION·ES:;-----
Excmo. Sr.: Vista la instancia ~ue el General Jefe
de la Escuela Central de Tiro del Ejército cursó a este
Ministerio en 30 de noviembre próximo pasado, pro-
movida ,por el teniente coronel ,de Artillería, con
destino ,en la primera sección de dicho CentrQ, don
Lorenzo del Villar y Besada, en súplica de autori-
zación ,para poder usar sobre el' uniforme las insignias
de comendador de la Real Orden de Isabel la Cat~
lica, y que le sea anotada esta circunstancia en su hioja
de servicios; t.eniendo en cuenta que el interesado' ha
comprobado que se halla en posesión de dicha condeco-
ración y que ha satisfecho los derechos de expedi-
ción del título oorrespondiente, el Rey (que Dios
guarde) ha te"ido a bien acceder a lo solicitado por
el recurrente, OOn arreglo a lo prevenido en la real
orden circular de 20 de noviembre de 1883 (C. L. nú-
mero 387).,
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
~rid 18 de diciembre de 1918.
..
DAMASO BUItNGU~
Seftor Capit'n gene,ral de la primera región.
Setlor General Jefe de la Escuela Central d~ Tiro del
Ejército. J
Excmo. Sr,: Vista la instancia que V. E. cursó
• este Ministerio con su escrito de 2 del me'lI, actual.
promovida por el capit4n de Infantería, con destino
tlI la zona de reclutamiento y reserva de Santander
númerO 41, D. Manuel López-Dóriga de la Hoz, en
.úplica de que se le autorice para ostentar sobre el
uniforme las ittlignia. de caballero de la Orden de
Carlos 11 1, Y que se le anote esta circunstancia en su
boja de servicios; teniendo en cuenta que el Interesado
ha comprobado que se halla en posesión de c;licha con-
decoracIón y que ha satisfecho los derechos de ex-
pedición del titulo correspondiente, el Rey (que ~ios
fuarde) 'ha tenido a bien acceder a lo solicltado por
tI recurrente, oon arreglo a lo prevenido en ,la real
orden circular de 20 de noviembre de 1883 (C. L. nú-
DIera 387): '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 18 de 'diciembre de t 918. . '
DAMASO BUENGUEIl
Sedor Capitán generál de la ~exta región.
•
DESTINOS
Excmo. Sr.: Dispuesto por real d~crcto de II del actual
(D. O. núm. 280), Ja disolUCIón por fin del mismo, dd Cuartel
general del suprimido cargo de Genual en Jde del Ejm:ito
de España en Africa, el Rey (q. D. g.) se ha servido re!olver
que el auditor de división D. Francisco Pe20 YMéndez, que
desempeña, en comisión, ~I cargo de Auditor del expresado
Ejército, cese en el mismo y quede disponible en la Conaan-
dancia general de eeuta, .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y dec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de diciembre de 1918
Señor General encargado
piña en Africa.
Señor Interventor civil de Ouerra y Matina y del Protectorado.
en Marrufcos.
MEDAL~S
Excmo. Sr.: Vista- la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio «>n su escrito de 2 5 tle noviembre
próximo pasado, promovida por el capitÚl d~ IafaD"'
tería D. Teodoro Arredondo Lorza, en súplica de que
se le oonceda la Medalla Militar de Marruecos, el
Rey, (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al intere-
sado' la expresada medalla, con el pasador de cMeli-:-
11a» como comprendido en el arto 4. 0 del real de-
creto de 29 de junio de 1916 (C. L. núm. 13 2). '
De real orden 10 digo a Vit,. para su conocimiento
y. demb efectos. Dios guarde a V. E. muc~ atlos.
Madrid r8 de diciembre de 19 18. .'
DAMASO BUElfOUD
Setlor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la propuesta que remitió V, .E. a este !"'I-
nisterio con su escrito de '9 de nO\lcmbre próxImo
pasado, para la concesión al ~apilán de. '.nfanterla
D. Mariano de Usera Sánchez ~ u~o adIcional del
pasador de «Melillu, cOrreep()ndi~nte a la Medalla
Milita" de Marruecos, en la del Rlf, de que se halla
éste en posesión{ por ajustarse a lo prc\'enido en el ar-
tículo .l.o de a real orden circular de 7 de julio
de 1916 (C. L: núm. 139)·
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 18 de 'diciembre de 1918.
DAMASO BUENGUEIl
Sef\or Capitán general de la segunda región .
•
~xcmo. Sr.: Vista Ja instancia que V. E. remitió
a este Ministerio en 26 de no\'Íembre próximo pasado,
promodda por el soldado del batallón Cazadores de
Cataluña núm. 1, José Romero Toledo. ert súplica de
CJlIe se le autorice para usar sobre el uniforme la me-
..na de bronce de la Cruz Roja española; y acre-
titando halla'rse en posesión de la misma, el Rey
~. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
.. arreglo a Jo dispuesto en la real orden de 26
• septiembre de t899 (C. L. núm'. 183).
:. De Ieal orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
~ demás efectos., Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 18 de diciembre de 1918.
". DAMASO BUENGUU
, 1
IeItor Generai encargado del despacho del Ejército de
, Lpaila en Alrica.
© M n ster Defensa
,
Ex~mo. Sr.: Vista la instancia que V. E. r.emitió
a este Ministerio con su escrito de z 7 de nOViembre
próximo pasado, promovida por el capitán ~e Inten-
dencia D. Francisco de Asís Yuste de Santiago, cor•
destino en ese Centro, en súplica de que s,e le. conce?:l
la MedaJla Militar de Marruecos, el Rey (que Dlo~
guarde) lIa tenido a bien conceder al interesado 13
expresada med,lIa oon el pasador de «Mejilla», como
comprendido en el artkulo 4. 0 del real decreto de 2.<:1
de junio de 1916 (C. L. núm. 13 2 ). •
De real' orden Jo digo a V. E. para su conocuniento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 18 de diciembre de 1918• '
DAYASO BERENGUD
Sd\or General Jefe dd EstadO Mayor Central del
Ejército.
20 de diciembre .ie 1918 O. O. n(un' 281
Excmo. Sr.: Vista 'la instancia que V. E. remi.ió
a este Ministerio con su escrito de 27 de noviembre
próximo. pasado, promovida por el escribi~nte de se-
gunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares,
D. José Escribano Culebras, con destino en ese Cen-
tro, en súplica de que se le conceda la Medalla Mi-
litar de Marruecos, el Rey(q. D. g.) ha tenido a
bien conceder al interesado la expresada medalla,
con el pasador de cTetuánlt, como. comprendido en
!tI artículo 4. 0 del real decreto de 29 de junio de 1916
¡(C. L. nÚIÍl. 132) y párrafo segundo del también ar-
tículo 4.l1 de la real otden circular de 7 de julio del
mismo año (C. L. núm. 139).
De real orden lo digo a V. E.para su conOCllluento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 18 de diciembre de 1918.
DAMASO BERENGUER
Se60r General Jefe del Estado Mayor Central del
: Ejército.
, Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio con su escrito de 2 del mC$ actual,
promovidap or el 'suboficial del regimiento de 1n-
fantería Asia núm. SS, D. Francisco Fuste Mayorga,
en 8(J¡pli~ de que se le conceda la Medalla Militar de
Marruecos:. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder al mteresado 'u expresada medalla, con el pa-
© Ministerio de Defensa
sador de eTetd,uJ como comprendido en el articu-lo 4./1 dd real (lecreto ck 29 de' junio ck '916 (
(C. L. núm. 132). .':'De real orden lo digo !l V. E. para su conOClmlentQ
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6o.l.
Madrid 18 de diciembre de 1918.
DAMASO BERENGOEa
. Se60r Capitán general de la cuarta región.
--
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
CircultU.Excmo. Sr.: Ef'Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la Asamblea de la Real 'Y
Militar Orden de San Hermenegildo, se ha dióflado
conceder a los jefes y oficiales del Ejército compren-
didos en la siguiente relación, que da p!'inciplO con
D. Frandsco .Patxot Madoz y termina con D. José
Jim~ne:z Fabregat, las condecoraciónes de la referida
Orden que se expresan, con la antigüedad que respec-
tivamente se les sedala, .
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 18 de diciembre de 1918. .
DAKASO BD&NGUU.
Se60r ...
o. O. D1\m. .., 20 de diciembre de 1911r
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Infanteria .••.•..••••. T, coronel ••. ' .••.
Idem •••••••••••.••• Otro.....••••..••
Idem ..•..•.••••••. CapiUn •••.•••• ,.
Idem • , ' . Otro .
Caballc::rla .•••.....•• o ComaD~nte ••••••
Idem ••••••••••••.••. Otro ••.•••.•••••
IcIem •••••••••• • • • • •• Otro .••••••: • .. ••
Idem ••••..•.••.••••• Otro •.•.••••••••.
Idem ••••••••..•••.•. C,piÚn •.•••••• o'
Artilleria •.•••••••••• T. coronel ..••Jo •••
Id«n. . • • . • •. • ••• o. Otro .••••••••.••.
Idem •••••• ·•••• Comandante .••.• ,
ldem " Otro .
Idem•••••••.•.••.•.. Otro •••.•••••••••
Estado Mayor ..•.• ·•.• T. coronel ••••••.•
Idem ••••.•••••.••.•. Otro., •••• " ••••
Intendench.... Comlndante •••••
Idem•••••••...••••.. Otro ..
D. Frencisco Patxot V Madoa .•.•••.•••.• Placa.. •
11 José Gobartt de Urqula Idem ..
11 ~icanor López Sudina ••.. o....•••••• Idem ..
11 Juan Jacinto Bernalteo •••.. oo..•..••.• ldem
11 Mariano Herrero Espeso .•••••••••.•• Idem o•..
11 Miguel Gonzilez Herniode: ••••••••.• Idem ••.•
11 Francisco Yarín Palacioa ...•.•••••••• ¡óem ••••
11 Antonio Ordóñez SandoYAI. • • • • • • . . • •. ldem ••.•
11 ]rolé Gu~rrero López .•• o.. o......... Idem ....
11 Jo.t Nartlnez y Tb.omas Saeró .'•••••• , Idem •.•.
11 Lui, de Sentmeoat y Sent·menat•...••• Idem •..•
• Aatonio Salter Bemdo •..•••••••••••• ldem .•.•
11 Miguel Fajardo Molina .•••.••••••••.• Idem .•..
11 Agustln Varela Sien: ...••••.•••••••. Idem ••.•
11 Rafael Rueda e Ibiñe: .•••••.•..•••.• ldem ~ •••
• Gabriel Gondlez Prats ••.•..•••• , •••. IdelD •.•.
11 JOlé Rodrigue: Cuballo •.•• , ..••.••. (deiD ....
• Pablo de Haro y Roselló ••.••••..•••• CruzyPla.
ca·.••.
Inválidol •••••••.••.• Coronel ••.• o.•.:. 11 Francisco Rodrigue: Palados •.•.•••• , Idem ••••
Celador fortificaciones. Celador de l.a ••••• 11 l.Jan Torrejón y Garcla •.••.••.•••••.• ldem .•.•
Intendencia...... . T. coronei •• '..... 11 l<rucisco Alcover Mllpoos .•••.•••••• Idem .••.
Idem ; Otro 11 Eduardo Góm~ Argüello VigU ldem ..
Idem • •• • • •• • •••••.. Otro............. 11 Carlos Godino Belmoote •. ... • •••..•• Idem •••.
Idem • ••• • ••••••.••• Otro·............. 11 Jenaro Pacheco Martines •.•••.•••••• ldem ••••
Idem ••• .••..••••••. Otro .•.••.•• •••. 11 llarael SoUer Corooa .•••..••.•••••.• , Idem .• ,.
Intervencióo ••••••• Co'misarioguerra ..a 11 Arturo Longooi Campe•••• , •.•••••••• Idem •.••
Idem •••••••••.•••••• Ofto •••...••••.•• 11 Frar.cilco Tella Taboada .•...•.••....• Idem ••.•
SaDidad Militar ••••••. Coronel.......... 11 Narciso FraDcoJi Armengol .••.•••••. ' Idem .••
Idem ....• ~•••••• , ••• Otto •.••••••••••• 11 Juan V'ldivia SillY ., ..•..•.•....• ldem •••.
Farmacia.. • •.•••. o. Su.bil. farm.G de I.a. 11 Grecorio Olea Córc10ba •...••••••.•• ' Idem .••.
Illeaoterla •••••••••••• Comandante ••.••• 11 Manuel Uamll Martln............... Cruz •••.
ldem ••••••.•••••••.• Otro.............. 11 Santiago Tabo.da GOYOI•..•••.•••... ' ldem •••.
Idem •.•.•..•.••••.. ; Otro ••• '....... •• 11 Felipe P~rez Ampudia •••••.••••. , •• Idem ••••
Idem ••••••••.•••••. Oteó.......... 11 Vicente VaU Llorente ..••.••.•..•••• Idem ••.•
Idem •••.••••.••.•••. Otro............. 11 Federico Gasulla Camino •.••..••..• ldem ••••
Idem •••.•.• , .•..••• Otro............. • Carlos Hurtado de Am~z.ga Zabala.. Idem ••..
Idem • .. •.• . CapiUn • Manuel Ruiz Lopera .. .. •• ldem ¡
Idem •••••••••••••••• Teniente......... 11 Jolt WarUn López ..•••...•••••••.•• Idem •..•
ldelll •••.••..•.•••••• Otro.............. • Enrique Blanco Taboada •••...•••••• ' Idem .••.
Idem • • • . • • . • • . • . • • Otro.. . • • • • • • • • • • • 11 ISlac Villlcorta Macbo •.•.. • •• •••.•• ldem •.•.
Caballeria .•.•..•...• Capitin .,'... •••• •. Secundo DI., Herr~ra y Agwne •••.• ' ldem .••.
Idem •.••.•• '••••••••• Otro ••••••••••••• ~. Antonio Garela Benltez •••..••...••••• Idem ••.•
ldem. • • . • . • • . • . .• •. Otro ••..••• , • • • •• 11 Leon.rdo Ibarra y Gayt'n de Ayala .,. ld~m•...
IcSem ••.•.• , .....•••• Otro .•.••• \. • • • •. 11 JUln Mora FiCueroa y Ferrer •• • ••• !. Idem ••••
Artillerla' .•..•.•••.• Comllnd&Dte ..••.. 11 Itmijio Alonso p~J"(!z • • • .• ••••••••.•• Idem •••.
Idem •.••••••••...•.•• upiUn .••.••.••• 11 Antonio Camarena Cuchillero ••••••••• Jdem .•••
Idem •••••.•....•.• '. Comindante • • . . •• • Francisco Espadol Villasante ••••.•••. Idem •••.
Idea Capitin 11 Angel Nuilo: Duer'las Idem ..
ldem. • •• . .. , •.• Otro....... ••••• 11 Enrique Miguel y Maldonado ••••••••. Idem ••••
Iclem ••••••... , ..•..• Teniente......... 11 Félix Rivas ('.ano .....•. ; . o••.••••••• Idem •••
Ingenieros ••...••••.. Comandante...... 11 M.riano Ripollés Vaamonde ••••• ' •..• Idem ••••
(:arabiner.s Teniente......... 11 Jos~ VÚ4Iuel Chico, Idem .•.•
Inv!lidos •••.......•• Otro............ 11 Temis Garcla Benedit., ••.••..•.••••• ldem ••••
Sanidael Militar. , T, coronel.. .••.•• ~ Francilco Alherico Alm.gro .••••••••• Idem .•••
ldem , Otro ..••••••.••••• Pedrc. Zapatero Vicente........ Idem .
Idem .••••.•..•..••.• Otro •.:.......... 11 Manuel Huelva Romero ••.••••.••..• , Idem •..•
Idem .•.• ' '" Olro....... . • • • •. 11 J••~ Komero AguiJar , Idean ~ .
Idem .• o.•• o'.•••.••• Otro... .••.••.•. 11 Sebastiin Fossa Lombert ....•...•...• ldem .•••
IcIem ••••••.••.•••• Comandante...... 11 Maauel P~res Martorell •.......•..•... Idem ••..
Idem.. . ••• . ••••.••. Otro............. 11 Franci.llco Garela Belengller .. , .. .' •. Idem .•..
Idem •.•••.•••.•.•••. Otro .•..••... :.. 11 AntenJo Muilo: Garcla .....•.....•...• Idem •••.
Idem o.• : •. " Otro............. 11 Joaquln A:piroz de León •• ..•••..... ldellJ .
Idem.. .......•..... Otro ••.•••...... 11 Romin RodrlcueJ P~rez....•...•..•.. ldem. o,,
ldem.......... Ayudante ..0 ' • Luis Rivera Esdmez Idem .
Id_ ....•........... Otro 3.° ••••••• , •. • Francisco Agüera Garcla •••••••••••. ; idem •.••
l4em ••• o• • • • • • • • • . •• Otro............ • • Pascual Molinero SCITlIno •••••••••••• ldem ••••
"tendencia. • . . • • • Comandante • • •• • Jos~ Lucena Aldlu ..• !............. Idem ••••
l4ea Otro JOI~ Marcos 'im~nez Ide.. ~ .
Iclem..... .•• . ••.•.• Otro..... .••. •. 11 Bartolom~ Nadal Pastor .••.••••••••• idem ..••
lcIem ••••••••.••.••.. Otro .•••••••••.•. 11 ION Paniegua Parejo. • • • • • • . • • • • • • . .• ldem ••••
Idem ••••••••.•••.••• Otro ••••..••• ~ . •• • '~Upe Súch~ Kavarro •••••••••••.•• Idem ••
Ideal•••••••••••••••. Otro.......... .•• • J0at SeDel~leda Torres .•••••••.•••• ldaa ••.•
Idem.... ••• "" ••... o Otro •• •••••••.•• • ~ V.cas Sdres. • • . . . . . . •• . . . • • • ••• 1d~1D .'....
S er O e e ensa
·5 abril....... 1918
32 octubre..... 1918
12 septiembre 1918
11 octubre. o... 1918
27 febrero..... 19182. ~gosto, . •••• 1918
" Idem . 1918
28 idem ' .. ' 191&
'4 !Ieptiembre.. 1918
23 iunio 1918
31 aRosto 1918
18 idem " ••.• , 1918
34 idem ....... 19 18.
4 octubre.••• 1918
'9 agosto...... 1918
31 idem 1918
7 mano 1918
7 idem 1918
7 idem •.••'~.. 1918
7 idem 1918
7 idem 19 18
7 idem 1918
7 idem 1918
,idem 1918
'7 idea1. 19 18
7 ídem 1918
'7 idem 1918
7 idem 1918
, ídem .••.••• 1918
7 ldem ..... ;. 1918
2,¡idem •••• .•. 1918
23 junio.. . • • .• 1918
51 julio.. • • • • .• 19'18
, agolto 1915
27 idem 1918
27 idem 1918
6 o.lubre ••• 1918
1 marzo...... 1918
30Ijllllo... • . ••• 1918
14 leptiembre I'IS
30 &gOl to...... 1918
31 id.m 1918
31 idem 1918
31 idem 1911
,. rebrero .. . .• 1918
27 julio ........ 1918
31 ~KostO.: .. oo 1918
31 ídem 1918
31 idem 1918
Z9 junio·....... 1918
31 agosto '" 1918
.. septiembre 1918
37 enero...... 1918
7 marzo....... 1918
7 idem 1918
7 idem 1918
7 idem oo. 1918
7 ídem .•.••.• 1918
7 ideDl 1918
, idem 1918
7 idem 1918l' agolto ••.• 1911
19 jl1IiO,........ 19J8
'7 marso .'•••••¡1918
7 idem ~ 191'
a ídem 1918
7 idem 19J8
'7 idem 19JI
7 idem 1918
, idem •• • • • • 191.
'7 ídem 1911
'7 idem 191'
'7 idem 1911
8
8
8
o. O. ntun. 28720 de diciembre de 1918
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1000ndecon. Antt¡1ie4a40UerJ>0- Jl:mpl_ NO)(BltE8 0lio_
I DI_I~e_'__1Año
ntendencÚl .•••••••••.Com~ndante••••.. D. Augusto Canle Piay .................. ;Cruz .... ,Imano ••.••. 1918
de~ .•.••••••••.•••• jopitAn •..•••••.. ~ Luis Hidalgo Salas .. : ................ lldem .... 71 idem ..... 1918
dem ................ Otro •. ..' ..... • Fernando P~rez Mayorga •.•........•• !ldem .• • ,ídem •...... 1918
dem ......... ,Teniente .... o ••• ~ Manuel Rojas Sánchez ...•••..••..•.•. (dem .... \ 7 idem •....•. 1918
tervención .••.•..•• Comisario de :l ...... • Víctor Rodrigue: Ferniodez .. . .. : •.. ldem .,. , ídem ••.... 1918
ero ~ttense•.•.•• Capellán mayor •• • Jo~ Alonso Alonso ..•....• , ......... Idem .... 7 idem •...... 1918
dem •••.••••..•••• Capellin 1.°....... • Agust{n Asellsio Pinilla ..•...........• Idem •••• 7 ídem ••..•.. 1918
fianas militares ..•.. Oficial 1.° ......... • Joaquln Alvaro Acebedo ..• , ......•. Idem .•. 'lidem .... . .. 1918
dem ••••.••....••.•. Otro •.. ......... • Antonino Garzón Batalla .• ............ Idem ••••
,id= •. '''l''dem ................ Otro •••.•••••... : • Juan Garda Garcla •....•.........•... Idem •••• 'l! em ., ..... 191dem ............. .. Otro ••••••..•• .. • Jo~ fim~nez Fabregat................ Idem ••.. 7 ldem ....... 191
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Madrid 18 de diciembre de IC)18.
(
•••
BUUGOD.
Secel6. de IDslrDccl6D, reclutamiento
, caeDOS diversas
DEMANDAS :CONTEN,CIQSAS
Excmo. Sr.: ,Promovido pleito por el primer te-
niente que' fué de la Guardia Civil, hoy en sit~ci6n
de retirado D'. Emilio Soto ~ la Blanca, contra.
acuerdo de fa Direeci6n general de dicbo Cuerpo de fe-
Cha .20 de noviembre de 1914, que dej6 sin curso ins-
tancias del mencionado oficial solicitando mejora de
,puesto en el escalafón, la Sala de lo Contencioso-admi,
nistrativo del Tribunal Supremo, con fecha 28 de oc-
tubre áltimo, ha dictado sentencia, cuya parte dispo-
sitiva es como sigue: ,
eFallamos: Que debemos declarar y declaramos la
incompetencia de la jurisdicción Contencioso-admlnis.
trativa ,para conocer en la demanda fonnulada por
.0. 'Emilio Soto de la Blanca, contra la resolución de
la Dirección general de la Guardia Civil, que impugna
en el presente recursoll.
y !habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cumpli-
miento de la citada sentencia, de real orden lo digo
a V. E. para 5U conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos atlos. Madrid t 8 de diciem-
bre de 1918.
DAWAso BUItNGUJl:R
Seftor Director general de la Guardia Civil.
--
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El R.ey (q. O. g.), por resoluci6n
de 18 del mes actual, se ha servido conferir el mando de sub-
inspecciones y Comandancias de Carabineros, a los jefes de di-
cho Cuerpo comprendidos en la siguiente relación, que co-
• -alÍCDu con D. Conrado Pujol Valduvl y concluye con D. Agus-
..tIa Maestre Noguera~.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs dedos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19
de diciembre de 1918.
Señor•••
Rtlacidn que se cifa
. Coroneles
D. Manuel Morales López, de la cuarta Subinspecci6n (Alme-
rla) a la octava (Badajoz) .
• Julio Rodil Montoya, de la 14.- Subinspecci6n (Figueras),
a la quinta (M1Iaga). .
. . .
Tenientes coroneles
O. Luis de dceres Llanos, ascendido, de la comandancia de
Alicante, a la de Céceres. .
) EUseo Oarda del Moral y S4richez, de la comandancia de
Tarragona, a la de Cidiz.
11 Julio Bragulat Pascual, de los colegios del Cuerpo, a la co-
mandancia de Tarragona. •
• Perfecto Somoza Ariu, de la c:qpundancia de Oranada, a
la de Mallorca.
• Benito Pintado Alcubilla, disponible, afecto a la Direcci6n
general del Cuerpo, a la comandancia de Lugo.
• AltI1stfn Maestre Noguera., de la comandancia de Lu¡o, a
la de Oranada.
Madrid 19 de diciembre de 1918.-Bereniuer.
RE CLUTAAlIF..NTO y ltE.EMP~ZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promodda por In-
d.decio ·Pérez Martlnez, en solicitud de <¡ue se or-
dene la baja en filas de IU hijo Juan PércI Pala-
cios, soldado del grupo de Fuerzas regulares núme-
ro 4; Y rcsultando que .dicho hijo del recurrente
subs~ituyó para servir. en Africa pI recluta Gregorio
Egul1uz IbáiiCl, el que, con arreglo al articulo 11
de la reaL orden circular d.e 10 de julio de 1913
(e. L. núm. 146), debe servir en filas el tiempo
que al substituido corresponda; y teniendo en cuen-
ta que el roldado substituldopm a forma'!" parte
del cupo de instrucción, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por V. E. en 19 del mos próximo
pasado, se ha sen'ido resolver que el referido Juan
Pércz sea baja en filas, p:lsando a la situación que
le corresponda. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guhde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de diciembre de t918.
DAMAso BERENGUER.
Senor General enca.rgado del despacho del EjércitO de
España en Africa.
O. Conrado Puje,l V;.Jduví, ascendido, de la comandancia de
Mal1orc~, a la 14.- Subi."sptcción (fieueras). •
11 José Javaloyes López, ascl:ndi<1o, de la cOIpandancia de
CAdiz, a la cuarta Subinspección (Almelia).
• Enrique Gutimcz Calderón y Pacheco, de 1.1 q\Únta Sub-
inspección (Málaga), a la segunda (V:.lencia).
a Pro Oassol Aguilera, de la Di.ección general del Cuerpo,
ala primera SubiDs~ón (tlarc:clona)•.© . de e sa
Excmo. Sr.: Visto el cx:pediente que V. E. cur!;6
a este Ministerio en 4 del mes actual, il1isrtruidO'
con motivo de haber alegado, como sobrevenida des-
pués del ingreso en caja, el so.ldado J O¡I&é 'B1a~
Fidalgo, la excepción del ~ervicio militar activO, com-
!prendida en el caso 1. 11 del articulo 89 de la ley de
reclutamiento; y resultando que la citada excepeidll
ya, exist{a en el acto d~ la clasificación "Y declaración
de soldados del reemplazo a, que pertenece, el Rey
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Excmo. Sr.: Visto el expeldiente que V. E. cursó
a este Ministerio en 29 del mes próximo pasado, ins-
truido con motivo de haber alegado, como soi">rc\'cnida
después del ingre30 en caja, el soldado Pedro Eiras
Brión la excepción del SCTvicio militar actho l com-
prendida en el caso 1. <1 del artículo 89 tle la ley de
reclutamiento: y resultando que no se ha justifi-'
Cado en el citado expediente la pobreza, en sentido
legal,del padre del interesado, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo .con lo propues(,). p!Jr la Comisi6n _mixta de
reclutamlel)to de la ptovlO~Ja de La Coruna, se ha
servi<fo desestimar la excepción de referencia, por no
estar comprendida en los pr.cceptos del artículo 93
de la mencionada levo
Ve real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma~rid 18 de diciembre de 1918.
DAMÁSO UEREHGUn
,
Sefiol' ' ~.a .'. i. ::" :r!!I·. 1. J¡, r._:J ~ y." J ~ gi6n.
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Co-
DÚsión mixta de reclutamiento de la provincia de
Leóa, se ha servido dese51imar la excepci6n de re-
ferencia. por no estar comprendida en las prescripcio-
nes del artículo 93 de la ley indicada: '
De real .orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añ06.
Madrid 18 de diciembre de 1918.
D,uIASO BUEHGUER
Sefior Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 30 del mes ,próximo pasado, ins-
truido con motivo de haber alegadlo" como sobreve-
nida después del ingreso en caja, el ~ldadoBenig­
nO Castro Vázque,l, la excepción del servicio militar
activo, comprendida en el caso 1.0 del articulo 89
de la ley de reclutamiento; y. resultando que la ci-
tada excepción ya existlaen el aCto de la clasifica;.-
ción y declaración de SOldados d~l reemplazo a que
pertenece, el Rey (q. D. g.), de aclltrdo con lo pro-
puesto por la Comisión mixta tle reclutamiento de
la ,provi,ncia de La Corut'la, se ha servido des~imar la
excepci6"n de referencia, por no estar comprendida en
las .prescripciones del artíCUlo 93 de la ley indicada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de diciembre de 1918.
DA~ASO BUZHGUU
3ei'lor Capitán. gelleral de 'la octava región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente ql2e V. E. curs6
d este. Ministerio en 3 del me1ó actual, instruido con
motho de llaber alFgado,' como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Enrique Ugat GÓme~
la excepción del servicio militar activo, comprendida
en el ca!lO primerp del art. 89 de la ley de recluta-
miento; resultanüo que el fallccimiento del padre
del interesado ocurri6 en 30 de marzo (¡IUmo, con an-
terioridadb por tanto, al ingreso dc éste en caja, elRey «j. . g.), de acuerdo con lo propucstO por la
Comisi6n mixta de reclutamiento de la pro\'Íncia de
Sevilla, se ha servido desC',;timar la excepción de
referencia, por no e~tar comprendida en los precep-
'tos del articulo 93"de la mencionada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid J 8 de diciembre de J 918.
DAMASO OERENGUER
Señor Capitán genr-ral de la segunda región.
Exano.· Sr.: Visto el 'ppediente que V. E. curs4
a este Ministerio en 2 del mes actual, instruido coa
motivo de haber alegado, como sobrevenida después
. del ingreso en caja, el soldado Bernardino Llamas
l\iega, la excepci6n del servicio militar aetl\'o com-
prendida en el caso primero del articulo 89 de la ley'
de reclutamiento; y resultando que la citada excepción
ya existia al cumplir los diecinueve años 'de edad su
hermano José que fué en .:s de mayo (¡Itimo, O sea
con anterioridad al ingreso en caja del interesado, el
Rey (q'. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la
Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de
Le6n, se 'lía Servido desestimar la excepción de re-
ferencia, ,por no estar comprendida en las prescripcio-
nes del artículo 93 de la ley indicaña.
De real orden 10 digo a V. E. para.- su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de diciembre de 1918.
DAIIASO BUJtNGUU
Set\or Capitán general de la octava re~ión.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó·
a este Ministerio en 26 del mes próximo pas,ado, ins-
truido con motivo de haber alegado¡ como sobrevenida
después del ingreso en caja, el sciloado Vernando Cu-
cala A"urella, la excepción del servicio militar activo>
o:mlprendida en el caso segundo del articulo 89 de la
ley de reclutamiento, por hallarse in(¡til su hermano-
Emilio; 'Y' resultando que el impedimento de dicho
hennano 'ya existla antes de ingresar en caja el excep-
cionante 'y que su citado 'herma,no fué deClarado apfG
para el trabajo a que se dedica en el reconocimiento
que ,practicaron los m~icos vocales de la <Ami'¡ótt·
mixta de reclutamiento de la provincia de Caste1l6n,
el Rey (q. D. 8'.), de acuerdo con lo propuestX> por
1iic'ha corporación, se ha sezvido dese'sltimar la ex-
cepción de referencia. -
De real orden lo digo a V. E. para IU conodmlento·
y fine, consiguientes. Dios g\l"\Td~ a V. 'E. muchos aftos.
Madrid 18 de diciembre de 1918.
DAMASO BEREPolOUER
SelIor Comandante general de Ceuta.
EXaTIo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 2 del mes actual, iM1ruldo con
moli\'o de 'haber alegado, coruo fiobre;'enida después
del ingreso en caj2l, el soldado Juan Moral Mata, la
excepción del servicio militar activo comprendida en
el caso segundo del artículo 8<) de la ley de recluta-
miento; y resultando del citado expediente que un her-
mano del interesado contrajo matrimonio con posterio-
ridad al 1.'0 de enero del ario en que éste fué alistado,
circu;¡s~anc¡a que no produce causa de ex-:cpión de
fuerza mayor•. en virtud de lo pre\'cnido en el art 99'
del rcgh:menlopara la aplicación d~ la Icy expresada,
el Rey (q'. D. g.), de conformidad con lo acmdado
por la Comisión mixla de reclutamiento r1e la pro\'incia
de Cótdoba, se ha servido desestimar la exc~?ci6n
de referencia.
De real orden lo, digo a V. E. para su conOCimiento
y de:l.ás efecto!;. Dios guarde a V. E. muchos aflOs..
Madrid 18 de diciembre de 1918.
DAJlASO DIlRElfGUU
Señor Capilán general de la primera región.
Excmo. S\-,: Vista 'la instancia promo\"ida po, Ro-
mán Asenjo M.~rtfn, "ecino de. Turrubuelo (Segovia),
en el recursO de alzada que inter¡;one contra el ¡¡cuerdo
de la Comisi6n mi~:t:t de dicha prodnci:L, por el cual
se de:¡c~tirDÓ la excepci6n dcl C390 primero del articu-
lo 89 de la ley de reclutamiento. 11 fa\'Or rf4" en h;,n
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j,\:ureliano Asenjo ,pastor, soldado del regimiento de
Infantería Ceril\()la n6JD. 42 ¡4ty considerando que segdn
~receptda 'el artlculo 11 del real decreto de 10, de
,ulio de 1913 (C. L. ndm. 146), que regula lu obli-
gaciones que adquieren 105 reclutas des,tinados a Cuer-
pos de Africa en concepto de sustitutos, éstos se com-
pometen a 5ervir en fi~ por tod,o el tiempo que al su-.-
titufdo corresponda; el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Comisión mixta de recluta-
miento de la citada provincia, se ha servido desestimar
la ucepción de referencia, por no estar comprendida.
~ los ,preceptos del arto 93 de la mencionada ley.
i De real 'orden 10 digo a V. E., para su' conocimiento
1_ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
'Madrid 18 de dieiémbre de 1918. '
DAKASO ,BERENGUER
Se60r CapiUn general de la léptim:a región.
Sdior Comandante general de MeJilla.
t!t ;
) ;Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6
,. este Ministerio, promovida. por D. Pablo Queralt6
SiviUa, vecino de Barcelona, calle de Jaime Giralt nú-
mero 49, en 60licitud de que le sean devueltas las
'7:50 ,peseta\ que depositó en la Delegación de Ha-
cienda. de la cit~, ,provincia, eegún cartas de pago nd-
meros 3.074 Y 3.0 7S, de Intervención, expedidlls en
82 de agosto último, ,para reducir, el tiempo de servicio
en filas de su hijo Agustfn Queraltó Ee,teve, el Rey
I(q. D. g.), teniendo en cuenta que el inte"esado no
.e "lla comprendido en la pr6rroga que para adquirir
f:lidlos beneficios otorgaba ~ real prden de 2'0 de julio
(Utímo (D. O. núm. t63), se 'ha servido resolver que
.e t1evuelvan las 150 'peseta,s de referencia, las cuales
petcibir' el individuo que efectu6 el depósito o la
~NOna apOderada en fonna legal, seg(ln dispone el ar-
.título 470 del reglamento dictado ,para la ejeCUci6n
de dicha ley., - t
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
f_ demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos a/\os.
Madrid 18 de diciembre de 1918.
DAMAlIO BUJtNOUU
.se~or Capit'n general de la octava región.
Se/\ores Intendente general militar' e Interventor civil
de Guerra y Marina y del P.roteetorado en Marruecos.
-
: ~cmo. Sr.: Vista t.l instancia que V. E. remitió,
& este Ministerio promovida por el so.Idado del re-
I'imiento de Tel~grafos Andrés Jiménez SÚJcbez, en
.olicilud de que le sean devueltas '500pe,3\etas de las
:1.000 que ingres6 ,para la reducci6n del tiempo de ser-
ncio en filas, por tener concedidos los beneficios del
.~lo 271 de la vigente ley de reclutamiento, el
: ''8.Cy '(q. D. g.) se ha servido disponer que de la!!
"-000 pesetas deppsitadas en la Delegación de Ha-
cienda de la ,pro~ll\cia de Avila, se devuelvan ,500, co-
rrespondientes a las carbs de pago n!uDs. 183 Y 74,
-expedidas en 27 de septiembre de 1913 Y 12 de sep-
oembre de 1914, quedando satisfecho, con las 500
restantes, el tot<O de la cuota militar que sedala el ar-
·tfc~l1o 267 de la referida ley; debiendo ,percibir la in-
-' -4icada suma el indh'iduo que efectu.Ó el qepósito o la
persona apoderada en fdtma legal, según dispone el
.articulo 470 del reglamento dictado para la ejecución
4fe 1a ley de reclutamiento., '
De real orden lo digo a V.:e. para su conocimiento
7_ demts efectos. Dios guarde a V. E'. muchos años.
Madrid 18 de diciembre de 1918:
DAIWlO B.KNGOD.
- ,Se60r Capitú general de la primera regi6a.
'SeGQres Intendente ,eneral ml1itar -e Interventor civil
de Gil l' .JI r(~H~1 ~ ,j,~: J' :,t.e::lOI:~ en Marruecos.
, Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6
a este Ministerio, promovida por el soldado del re-
gimiento de Infanterfa Rey núm. 1, Julio Escribano
Granada, en solicitud de que le sean devueltas 750 pe-
setas de las 1.000 que ingresó para la reducción del
tiempo de servicio en filas, por tener concedidos los
beneficios del articulo 271 de la vigente ley' de reclu-
tamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que de las 1.000 ,pesetas depositadas en la Delegación
de Hacienda de la ~ovincia de Toledo, !le devuelvan
7 So, correspondientes a la carta de pago núm. 108,
expedida en 7 de junio último quedando satisfecho.
con lás 2'50 restantes, el total de la cuota militar que
sef\ala el articulo 267 de la referida ley; debiendoper-
cibir la indicada, suma el indiV1duo que efectu6 el de-
pósito o la persóna apoderada en forma legal segdn
dispone el articulo 47<1 del reglamento dictado para
la ejecuci6n de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al'lo6.
Madrid 18 de diciembr. de 1918:
DA)4ASO BUENGUEIl
SefiOr Capitán general de la primera regi6n..
Seftores Intendente general militar e Intervenb;»r civil
de Guerra y Marina y del !Protectorado en 'Marn¡ecos.
Excmo. Sr.; Vista la instancia que V. E. CUrsó a
este Ministerio,promovida por el soldado del regi-
miento de Infanteria, Vizcaya núm. 51, Vicente Fer-
nlindez de la C!mara Marín en eolicitud de que le
sean devueltas 500 .pesetas de las 1.000 que ingreseS
para la reducci6n del tiempo de serviCio en filas,
por tener concedidos los beneficios del articulo 271
de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se 'ha .ervido dllponer que de 1M 1.000 pesetu de-
positadas el' la Delegación de Hacienda de la provincia
de Valencia, se devuelvan 500, col'Tespondientes a las
cartas de pago ndms. 234 Y 95, expedidas en 3 r de
agosto de 1916 y 28 de septiembre de 1917, quedando
.atisfecbo, con las 500 restantes, el total de la cuota
militar qu~ letlala el articulo 267 de la referida ley, ¡
debiendo percibir la indicada suma el indlvldllO que
efectuó el depó.lto o la persona apoderada en fOrma
legal, seg'6n dispone el articulo 470 del reglamento
dictado para la ejecuci6n de la ley de reclutamiento.·
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y d,.mh efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOs.
Madrid 18 de diciembre de 1918.
DAMASO BzaENGU&R
Sel\or Capitán general de la tercera regi6n .
Sel\()res Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina 'Y del !Protectorado en Marmecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio, ,promovida por el soldado del s~p­
timo regimiento de Artillerfa ligera de e.tm'pafia, J05~
Burdio !Palacio; en solicitud de que le sean devueltas
2So pesetas de las 75<1 que ingte.s6 para la reducci6n
del tiempo de servicio en filas, por tener concedido,.
los beneficios del ardculo 271 de la vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g..) se ha servido dis-
poner que de las 7 So .pesetas de~'itadas en la De-'
legacicSn de Hacienda de la provincia de ZaragOza, se
'devuelvan 250, correspondientes a la carta de pago
núm. 123, expedida en ~9 de mayo óltimo, quedando
satisfecho, con las 500 restantes, el total de la cuota
militar que sefta1a el artículo 267 de la referida ley;
debiendo percibir la indicada suma el in<hviduo que
efectUÓ el depósito o la persona apoderada en forma
legal, seg(ln dispone el articulo 470 del reglamento
dictaOO .para la ejecueiéSa de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para SU COllOCimieato
D. O. nCun. 281 20 de d1cianbre de 1918 • 951
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;'
'Y demú efectos. Dios guarde al V. E. muchos aftOs.
:Madrid 18 de diciembre de 1918.
DAMASO BaEKOUEJl
Seftor Capitán general de la cuarta región.
Sellores Inteadente ge~ral militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del ;Protectorado en Muroecos,.
-
·Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D: Ramóa
N6ñez, beneficia:1o de la Catedral de esta C.,rte, en solicitud
de que se autorice a su hermano José Núñez I~ksias, recluta
del reemplazo actual, para acogerse a los beneficios del capí-
tulo XX de I.t vigc:nte ley de reclutamiento, el Rey (q D. ~.)
-se ha servido d(sestimar dicha petición, con arreglo al artícu-
010 T16 de la cita~ ley y por haber expirado el plazo que
otorgaba Id de amnistía de 8 de mayo últImo (O. O. núm 105).
De real ordt"n lo dilO a V. E.. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18
-de diciembre de 1918. .
DAMASO B&RJtROUD
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Mi-
nisterio, prúmovija por José Espino Morales, v~lno de Ojén,
provincia de ~álaga, en solicitud de que s~ autórice a su hijo
Ambrosio Espino fernández, cabo de la· Comandanci, de'
Artillería de Algeciras, para acogerse a los.beneficios drl ca-
• pltulo XX de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
le h. serviJo deSestimar dicha petici6n, con arreji!lo al artfeu-
lo T16 de la citada ley y por haber expirado el plazo que
otorgaba la de amnistla de 8 de mayo Ítltimo (O. O. nÍtm. 105).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
rnás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18
de diciembre de lQlS.
DAMASO B&R&ROUU
5efIor <;apltin icneral de 11 seiunda rfilón.
-
Excmo. Sr.: Vista la Instancia promovid4 por D. José Cres-
pe Blanco, \,edllo de Murcia, en solicitud de que se autorice
a IU hijo jos~ Crespo Martl,lcz, rccluta de la Caja nÍtm. 51,
. para aCOgerse I los beneficios del capítulo XX de la vigente
ley de recluta viento, el Rey (q. D. a) se ha servid& deses'imar
dl:ha petición, con al1'Cglo al artlC!Ulo T16 de la citada ley y
por haber expiraJo el plazo que (¡torgaba la de amnislla de 8
de ",ayo último (O. O núm. 105). • .
De real orden lo digo a y.. E.para au conocilnienjo y de-
mis efectos. oi6s guarde a V. E.. m.uchos mos. Madrid 18
de: diciembre dI: 1918. .
( DA.IASO Br.a~NGUltJl
Señor Capitán general de la tercera regió:l.
fxcmo. Sr.: VIsta la i~"t~Dcia promovida por Na~riOVivó
Martincz, vecino de Siles, provincia de jaén, en solicitud de
que se auto'icl( a su hijo Mauricio Vivó Gilrcia para acogerse
a los bendicios del cO!phulo XX de la viiente ley de recluta-
lDiento, el Rey (q D. g.) se ha servido desestimar dicha/peti-
ción, con arreglo al articulo 276 de la citada ley y por haber
expirado el plazo que otorraba la de a~nistla de 8 de mayo
último (D. O. n6m. 105) .
De real orde I b digo a V. E. para su conocimiento '1 de·
IIIÚ efectos. Dio, guarde a V. E. muchos años. Madrid 18
de diciembre de 1918.
DAXASO BERENGUER
Sei\or CapiUn general de la primera rrgión.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Leonardo
Jtllr:flrnhftlldfu :1.1 'feill~ rec!:.l l. lid .' ual reemplazo por
el capo de Dima, provincia de Vizcaya, en solicitud de que: se
le autorice para acogerse a los beneficios del apUulo XX de
la vigente ley de rtclutamiento, el Rey (q. D. ~ ) se h! servido
dftCltimar dicba petición, con arreglo al articulo T16 de la
citada ley y por haber expirado cl pbzo que otorgaba la de
amnistío! de 8 de mayo último (D. O. núm. 105). .
De real orden lo digo a V. i. para su conocimiento y d,·
mü efectos. Dios ~de a V. E. muchos años. Madrid 18
de diciembre de 1918.
DAIIA!O' BUEKOOP;1l
Señor Capit~n general de la sexta región.
-
Excmo Sr.: Vista la instancia promovida por D. Pedro
Cruz Tuñón, veci"lo de Bac:za, provincia de Jaén, en solicitud
de que se autorice a su hijo Pedro Cruz Salaur, rcclut~ del
reemplazo de 1917, para que pueda acogerse a los benefic;os
del capítulo XX de la vigente ley de rcclut..miento, el Rey
(q. D. g.) sc ha servido desestimar dicha petición, con arreglo
al artículo 276 de la citada ley y por hJber expirado el plazo
que otorgaba la de amnistía de 8 de mayo Ítltimo (D. O. nú-
mero 105).
De real orden 10 digo a V. E.. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde. V. E. muchos ailos. Madrid 18
de diciembre de 1918. .
J)AMA!o BEltENGUD
.Señor Capitán general de la primera región.
Excmo, Sr.: Vista la instancia promovida por D. Andr&
Bárcena Herrera. veciflo de Escobedo de Camargo, provincia
de Santander, cn .olicitu:t de que se auto' ice asu hijo Aurello
Bircena Ostolaza, para que pue.1a acogerle a \Ios' beneficios
del capftulo XX de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido dl!sestimar dicha petición, cuIl
¡rreglo al arto T16 de la citada le)' y por haber expiradtl el
plazo que otorgaba la de amnlstÍ1 de 8 de mayo último
(D. O. núm. 1(5).
De real orden lo dl¡o a V. E. para su conocimiento y d.:-
mAs efectos. Dios llUarde a V. E. muchos ailos. Madrid 18
de diciembre de 1918.
DAKA60 BUIUfOUD
$eilor Capitán ieneral de la sexta reglón.
Excmo. Sr.: Vista Ja instancia que V. E. cursÓ a este Minis-
terio, promovida por D. Santos Alo..o FernAlldez, vecino de
Pr9az~, provincia de Oviedo, en solicitud de qu~ se autorice
a IU hijo Manuel Alonso Oarda, recluta del reem,luo actuaf,
para aCOlerse a los beneficios del capItulo XX de la vig.ente
le)' de reclutamiento, el Rey (q. D. IZ.) se ha servido desestImar
dldla petición, con arreglo al art. 276 de " citada ley , por
haber expirado el plazo que otorgaba la de .mnistia deo8 de
mayo Ítltimo (D. O. núm. 105).
Ue real orden lo digo a V. E. par. su conocimiento y' de-
mis efectos. Dios gparde a V. E. muchos años. Madrid 18
de diciembre de 1918. .
DAIIASO BD&HOUD
Señor Capitio general de la octava región.
-
Exc...o. Sr.: Vista la instancia que V. E. cu"ó a <ste Mi-
nisterio promovida por jer{)n¡¡'¡o Tomé Bustillo, recluta'de la
caja de Avila núm. 9, y aco¡tido a los beneficios del arto 267
de la vigente ley de reclutamiento, en súplica de que se le auto-
rice para optar po~ los que otor¡a el 268 de la misma, el Re,
(q. D. g.) se ha servido desestimar di :ha pe~ci611, CO 1 arreglo
alo pre~ptuadoen e1.art. 276' de la mencIonada ley y por
haber expirado el plazo que ot0l'lab3 Ja de amnistía' de: 8
de mayo último (D. O. núm lOS).
De real oldeA Jo digo a V. E. para su conocimiento J de·
mb efectos. Diol guartie a V. E. muchos años. Madrid 18
de diciemJ>re de 1918.
• DAMASO BauGOD
Señor Capitia ¡enera! de lá ~ptima relÍón.
952 2O'lfe didembre de 1918· D. O. n4m. 287,
"Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Mi-nisterio, promovida por el soldado dd rqimiento de Infante-
rla Palma núm. 61, Antonio Galmez Canipomar, en solicitud
de que se le autorice para acogerse a los beneficios del capítulo
XX de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar dicha petición, con arreglo al articulo 'n6
de la citada ley y por haber expirado el plazo que otorgaba
la de amnistía de 8 de mayo último (D. G. núm. 105).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
nús efectos. Di9s guarde a V. E. muchos años. Madrid 18
de diciembre de 1918. •
DAIlASO BIUtDGt1U
Seilor CapilAn general de Baleares.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Mi-
nisterio, promo,!,ida por el recluta de la caja de Alcalá nt1me- •
mero 5, Manuel Gómez Garda, acogido a los beneficios del
artfculo 266 de la vigente ley de reclutamiento, en solicitud de
que se I~ autorice para optar por los que otorga el 267 de la
misma, el Rey 1q. D. g:) se ha servido desestimar dicha peti-
ción, con arreglo a lo preceptuado en el artículo 276 de la
mencionada ley y 444 del reglamento para su aplicación.
De real orden 10 digo a V. E. para Sil. conocimiento y de-
mis efectos. Dios gUarde a V. E. muchos ailos. Madrid 18
de diciembre de 1918.
DoUUso BJtUHOUU
s<ñor Capi~n general de la primera región.
RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a este Mi-
nisterio en 19 de atosto último, promovida p9r el teniente co-
ron~1 de la.O~ardia Civil retirado, D. Antonio Izquierdo He-
redla, en suphca de que se le conceda el pase a sItuación de
reserva, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido a bien acce-
dera la petición del Interesado, como comprendido en el apar-
tado l) de la Base 8.· de la ley de 29 de junio último (C. L. nú-
mero 1(9), debiendo percibir IU actual haber pasivo de 487 50
pesetas mensualea por el primer tercio de la Guardia Civil' al
cual quedará afecto por tener su residencia en esta Corte. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18
de diciembre de 1918. .
. D.41U.80 BlIlUtHOt1Kll
Sellor Capit41l ¡eneral de la primera región.
Seft~re5 Presidente del ConlCjo Supremo de Guerra y Marina,
Director general de la Guardia Civil e Interventor civil dc
Guerra y Marina y del Protectorado. en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por el te-
niente coronel de la 'Guardia Civil retirado, D. José Sánchez
Bernal, en 10 :lc marzo y 23 de agosto úhimo!',la primera so-
licitando el pase a la reserva con ti empleo de cQront:l, y la
sc;&u.nda sohcitando también el pase a dicha situación en su
~!mpleo,por ~reerse comprendido en la ley dc 29 de ju-
. Di4t.1Utimo (C L. numo 169), cl Rey (q. D. J!.), de a(\Ierdo con
lo info~madopor.el Consej~ Supremp.de Guerra y Marina, sc
ha sef'/ldo desesllmar la pnmera pehCIl~n del internado por
careccr d~ derecho a la gracia que solicíta, toda vez Iil~e el
,
párrafo 2.0 dcl apartado e) dc la Base 8.· de la mencit)f1ada
disposición, se refiere únicamente a los jefes y ofkiaks que se
encuentren en activo a partir del real deCIdo dc17 de marzo
último/ y no para los que hubieran obtenido el retiro antes _
dc dicna lecha; y por lo que re5pecta a su segunda instancia,
pasará el solicitante a la SItuación reselva, por' hallarse com-
prendido cn el apartado l) de la Base 8.· de la mencionada ley,
debiendo percibir su actual haber pasivo de 487,50 pesetas
mensuales por el 15.0 tercio de 1a Guardia Civil, al cual que-
dará afecto por fijar su residencia cn Murcia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
nús efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18
de diciembre de 1918.
DAllASO oBuuouu
Señor CapilAit general de la primera región.
Señores CapilAn general de la tercera región, Director general
de la Guardia Civil e Interventor civil de Ouerra y Marina J
del Protectorado en Marruecos.
. .
s'· ·
SeeclOn de IateGdenClI
CELADORES DE EDlFICIGS MILITARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
celador de edificios militares de Gijón, al cabo de la Brijrcl;da
disciplinaria de Melilla Eduardo Iglesias López, por reumr lu
condiciones señaladas en el concurso anunciado el dla 24 de
octubre \lltimo (D. O. núm. 240), debiendo disfrutar el haber
diario de dos pesetas, con los derechos que conceéle el regla-
mento de conserjn y ordenanzas de Intendencia, aprobado
por real orden circular de 22 de septiembre de 1915 (G. L nt1-
mero 159), y causar baja por fin del presente mes en la \lnidad
a que actualmente ptrtenece. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mil dectos. Dios lluarde a V. E. muchos aROs. Madrid 1&
de diciembre de 1918.
D4IUSOBUIIHQUU
Seftores Capitán general de la octava reglón y General encar-
gado del despacho del Ej&cito de Espab tn Afríe•.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
--
SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.) se ha servido conceder a los
oficiale~ de Intendencia comprendidos en la· siguiente rela-
ción, que empieia con D. José Martfnez Herrera' y termIna
con D. Manuel Pardo López, la gratificación de declividad
que en la misma se expresa, por hallarse comprendidos en el
apartado b), base 11.- de la ley de 29 de ju~io último
(G.l. núm. 169)¡ cuyo devengo empezarán a percibir a partir
de las fechas que en la citada relación se señ.tan.
·De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde a V. 1:. muchos años. Madrid 18
de diciembre de 1918. .
D.uilASO BEREHGUU.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones y
de Baleares y General encargado del despacho del Ejército'
de España eil Arrica.
Señor interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
. I . I I GraUftcaclone• 1~p'eOb.8D queh&D.Empleo. eempHuaperct-NOXBRES DftUnoe ¡blr 101 dneufO!Ip,..··I- MoU'I'oe IDI. 1d~. A60- 1-----. .
Cap. de Int.a• D. Jos~ Marl[nez Herrer¡ .....•. Subint.• mil. de Ceuta .......
".,' 1 1 enero. 1911}Otro... ... • Mart!n Sauz Blanco ........ lutend.• mil. l._ reg ..•...•• 1.000/ I idem. 19 19Otro. . . .. ." Francisco Bonet de ~os He- . (ordos quinquenios Ili~lcm. I\ rrero:!. ..... . . .......•. Idem id. Baleares ..•.••• , ••. 1.000 19 19
Otro ..•.... • Jos~ Rodríguez Hernáodez ... Subint.- mil. Laracbe ....... 1.000' I idem . 19 1cj
Otro (~. R.). • ttlanuel'Pardo López ....O! ••• Se~t. comaod.· tropas .•.•. 5oolPor UD qUir.queDio'll ,ldicbre 1918-
I I
JIt~'il, I ~ Í\; li'~el[Jto6J@c: 1\~l'i~1 sa BERENGUEIt
D. O. n6m. 287 20 de diciembre de 1918
SeaI6a de IItInIIdtD
DESTINOS
'.
. Circular. Excmo. Sr.: E.I Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
~isponer que los jefes y oficiales del cuerpo de Intervención
Militar que figuran en la siguiente reladón, que da principio
-con D. Luis fernándlZ Muñiz y Perotes y termina con dOD
Francisco Sanz Agero, pasen a los destinos o a la situación
-que en la miima se les asigna. . . .
De real tJrden b digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E.. muchos años. Madrid lS
~e diciembre de 1918.
DAIlASO BzuNGUd.
Señor .•.
ReiacMn 'Que. ..se cll4
Comisarios de IIJena de primera clase
O. Luis Fernández Muñiz'l Perolea, de la SecCión de Inter-
vención del Ministeno de la Guerra (Marruecos), a in-
terventor de la Comandancia y Museo de Ingenieros, pa-
gaduría de accidentes del trabajo de )iadrid y revistas.
• .Samuel Oñate Reinares, de las oficinas de la Intervención
Militar de la primera regi61f, comisario de guerra de la
provincia de Madrid y Ttvistas, a interventor del Parque
de Artillerla de Madrid, cantón de Getafe y revistas. .
• jo~ León Arroyo, ascendido, de comisario de guerra de
'. la provincia de Murda, a la Sección de Intervención del
Ministerio de la Guerra (Marruecos)
• Arturo Landa de la Torre, aSlen(1ido, de comisario de
guerra de la provincia Gerona, a las oficinas de la In-
tervención de la primera región, Comisario de Guerra
de la provincia de Madrid y revistas. .
Comisarios de luerra ,de lelUDda cllle
D. joaqulll Basilio Vila, de interventor de los servicios de la
plaza ele Cartagena y revistas, a comisario de ¡uerra
de la provincia de Murclll.
Enrique Yáilez Orjales, de comisario de glierra de la pro-
vincia de Zamora, a comisario de guerra de la provin-
cia de Gerona. .
• jalé Cano González, de comisario de guerra de la pro·
vincia de Alicante, a comisario de ¡uerra de la provin-
cia de Tarragona.
• jalé Rodrigo Pérez, de interventor de la plaza de Mérida,
a Interventor de la piIza de Ecija.
• Mariano Landa de Ja Torre, de colTtisario de guerra ~e la
provincil de Tarragona, a comisario de guerra de la
provincia de Alicante.
,. Prancisco Mann González, de comisario de ¡uerra de la
provincia de Almena, a interventor de la plaza de Car-
tagena y revista.
.. Eduardo Zaccagnini Westermayer, de comisario de gue-
rra de la provincia de Santander e interventor del des-
tacamento del segundo EstableciVtiento de Remonta en
Reinosa, cese en este último cometido, conservando el
anterior.
lO Manuel San A2ustfn RiCo, ascendido, de las oficinas de la
Intervención Militar de la segunda región, a c~misario
de glterra de la pro~incia de Almena. .
• Eduardo Mancada Aparicio, ascendido, de las oficinas de
la Intervención Militar de la primera región, a interven-
tor de la plaza de Mérida.
© Ministerio de Defensa
Oflclales primeros
D. Guillermo SOler G6mez, de las oficinas de la IntefVl:nción
militar de la tucera regi6n, a iAterventor de la plaza de
Gijón. .
• jasé. Carmena Garbia, de. la Sección d~ Ai.ustes y liquida-
Ción de los Cuerpos disueltos del EJéretto, a comisario
_ /.'le guerrd de la provincia de Zamon.
• Ricardo A1dao Bouza, de las oficinas de la Intervención mi-
litar de la séptima región, a Ja~ oficinas de la Intttveo-
ción militar de la primera región.
lO Constantino Albarrán Santos, de interventor de los servi-
cios de la plaza de Gijón, a la Sección de Intervención
del Ministerio de la Guerra.
Oliciales leiundos
D. jasé Wesolouski Zaldo, de la Sección de Intervención del
Ministuio de Ja Guerra, a las oficinas de la Intervención
milirar de la Comandancia general de MeJilla.
• Luis Aizpuru Maristany, de las oficinas de h Intervención
militar de la Comandancia general de Melilla; a la Sec-
ción de Intervención del Ministerio de la Guerra.
- Prancisco Sanz A~ero, de la Sección de Intervención del
Ministerio' de la Guerra, a las oficinas de la Intervención
militar de la tercera rt:gión.
.Madrid 18 de diciembre de 1918.-Berenguer.
•••
Secd6n dlleroDáutlca Hllltar
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: En el pleito promovido por 15. Antonio Gran-
cha, D. julio Adaro y D. Mariano de las Peñas, que pertene-
cieron a la Escuela Nacional de Aviación, contra las reales ór-
denes dictadas en 5 de junio de 1917 en el expediente relativo
a la incorporación de la referida Escuela al servicio de Aero-
ntutica Militar, la Sala de lo Contencioso-adminhtrativo del
Tribunal Supremo ha dictado sentencia con fecha 29 de octu-
bre (¡Itimo, cuya parte dispositiva es la siguiente:
cfallamos: Que desestimando la excepción de incompe-
tencia de jurisdicción alegada como perentoria por el Piscal,
y dejando.inalterables las reales órdenes reclamada! del MI-
nisterio de la Guerra, en lo que se ha dicho que tienen de
discrecional, debemos revocar y revocamol dichas reales ór-
denes de 5 deJ'unio de 1917 en cuanto las mismas' impliquen
la separación cfinitiva de los demandantes D. Antonio Gran-
cha, D. julio Adara y D. Mariano de las Peilas de los cargos
para que fueron nombrados por el Ministeno de fomento por
las reales órdenes de 4 de enero de 1913 y 5 de enero de 1915,
sin precisar los derechos que de dicha separación se deduz-
can, y declaramos que surgido un conflicto de atribuciones
entre los Ministerios de la Guerra y de fomento, procede se
tramite y decida en forma legal, y hecho que sea, por el Minis-
terio declarado competente, se resuelva y determme la situa-
ción definitiva de los demandantes; y absolvemos a la Admi-
nistración general del Estado de las demás pretensiones soli-
citadas en 11 s(¡plica de la. demanda.-
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cumplimiento de
la citada sentencia; de real orden lo digo a V. E. para su ro-
nacimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
ailas. Madrid 18 de diciembre de 1918.
DAIlAso B&uNGUD
Sei\or Capitán general de la primera rC&ión.
JUN'rA CALIFICADORA DE ASPlltANTES ADESTINOS CIVILES
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6 Raleares.-Cabrera ••••••••••.•••• bernaclón Idem .••••••.•.•
7 Idem.-Cdll Congos ••••.•.•••.•.•• Orón. eral. demOo ••..••.•••
a Idem.-Génova Co r r e o s Idem ••••••••••.
9 Idem.-Caymarf ..•..•.•••.••••.•. y Telegrt- ~delll••••••••.•••
10 Idem.-Ballalbufar •••.•.••••••.••. {os.Secciónf!dem •••••.•...•
11 Idem.-Saeren Vermeya •••• . •• ••. de correOS1Idem...... • ...
12 Ident.-Porto Cristo ......•••.•.•. Idem .....• " Idem ..•.•••••.•
13 Idem.-Randa ....•...•.•.•..••.•. Idem ••.•••. Idem •••.••.••.•
14 Idem.-Pla de na Tesa ••• • •..•... ldem ••••.•• Idem •••••••••.•
15 Idem.-Fercccfas • ..•• •• • ••.•••. ldem .•••.•. ldem.••••••.•••.
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18 Idem.-Galilea . '•..•••..•.••..•••• Idem ••••••• Idem •••••.•••••
19 Idem.-pia l1e Slnt Jordi. Idem ••••... Idem Oo.
20 ldem.--5an Jos~ Idem ldem ..
11IIdem.-Secar de la Real. .•..•..•.. lldem •••.•.• Idem ...••••.••••
.2 Idem.-S~n Sardina •••••••••••.•. ldem .•••... IdclIl .•.....••.••
2J Idem.-VlIla{ranta '1ldem ..•. ' .. Idem "
24 ldcm.-Anady •........•.•.•• Idt'lD .... ". Idem ".•.. ",.~.
25 ldem..-Torrcnt d't:s JueuI •.•.•.•. Idem.. ....•. Idem .•..••••••.
i6 Bad.joz.-Cordovilla••.•••.••••••• ldem .•.••• " ldelll ••••••••.•.•
2'1 Barcelona.-Scnmenat ••••••••.••• ~elll •••.••• ldem .
al Idem.-Eaparrapera •••••.••••••. Idem....... Idem .
., BvcOl,-w QuiJltanipu•••••••• _Idea .•••••• Id= •••••••••••
1.2JO IDesierto.
. Ro
1.000 Sargento •. Activo .••••• ~ os~ Cordero Górdob.1 ••.'•• a6 7-4-0 4-5-0 8:1.363.63 8rlgacb ' •• De activo ••• • Melchor Rot¡er ~imó .•••• 26 9-3-25 6-'-0
1.3'3,63 Dcaiertoa. I1.000
i"S Sargento •• Licenciado .. ~ Jos~ Fraac6s P6rez .. - ••••. 45 6-0-0 1-0-0
200 Soldado ... • ~ Francisco L6pes L6pez ..•• S9 1-2-10 •
C.
11
300 Cabo ••••. ~ ~ Bartolom~Este1rich Maimó. S2 2-2-~ • I -QISO Desierto. -CllI
3.50 Cabo •...• • • BartololD~ Pereicas Florit .. 1 51 2-1-21 •100 Desierto.
200 Suldado ... .. • Jos~ MUDar BerDart ••.•••• 40 lo- 1 •
365 Desierto.
365 Cabo•••••• • • Jos~ Mb Berd •••.••.•••.• 34 12- 0- 261 •
300 Otro••.••• • • Gllillermo Sastee rous ; ••• 48 2-4}-26 ~
200 :Desierto.
100 rdadO ... • • Pedro lIlol Paceta .•••••••• 58
r-··""
100 Cabo ••••• • ~ Tomú Vidal Ramón ••••••• 48 2-'-15 •
300 Otro•.•••. • • Mi&uel Vila Ripoll .•••.••• S7 2-10021 •
200 Otro ..••.• • • IAntoDio S&1om TomAs ••••. 43 3-8- 22 .•
365 lOte•...... • • Francisco Cándido de Fran-
cisco Gacela •••.•••.•.•• 31 6-9-241 •
ISO ~Deaiertos.200
Gabriel Garl B()u ........ .1300 ¡Cabo ..... • • 40 2-1- 15 ~ !'
3°0 ("'dadO... • • Mi~uel Ribot Columbran .. _1 5 I 3-5-3 • P
• OtJ:O•...•. ~ . » Damián Horrach Monserrat. 41 2-3-26 •
200 Cabo.••••• · . . • Diego Romero Coronado .• 56 1-0-6 • J200 Sargento •• Licenciado •• • Celedonio Sampons Mom-pa.r •••••••••••••••••••• 33 6-0-0 4-6-4 §iISO l°tro...... Activo•••••• • Cleto Secana Ma¡rf ••••••• 24 8-2-0 5-7-0 S •
'00
. , IDesierto•.
2-3-291 •
""'l' I2-2-27 •5- 5-22 • ,7-10- 13 • d3-10-7 t
6-0-0 4-3-0 " Ir
4-6-.1 • '1
6-0-0 4-8-4 11
6-0-0 3-6- 1 r6-0-0 4-1-1
6-0-0 3-S-9 t
1-3-21 • -006-0-0 4-4-9
-13-3-11 • 1-
7-2- 2214-4-15 ,
6-0-0 1•.8•• I 1I
a-4-25 • 4I . 1
3'3-19 1.
5-0-5 •
a-S-23 •
6-0-0 .-0-0
6-0-0 4-9-0•
6-0-18 3-1-17
6-0-0 4-9- 19
a-2- 19 •( -3-22 •
J-2-:l7 •
J-6-17 •
11 I I •~
6-0-0 I~-I-o
6:1
39
38
46
47
43
SS
SU
42
44
37
49
48
44
34
38
33
43
43
43
5°
53
44
41
59
36
34
40
46
CON~ICIONES U IUIUO !PO'
UaYI" U P
AB08 DE 11 CWI."& a,
_,~I~I_~Ir."'I::11u H
tcOIlBRU
Eustll~io Fresno P~reJ••.•.
Amalio Garel. BeDito••.•.
Bernardo Labrador Martln.
Leccadio Estepa de Marcos.
JOl6 Rivera Tort ••••••.•..
•
•
• II!lidro G6mel G6meJ ••..•• 11 • 6:1
• IGiI Saiz Orteea • -•.•.•.•. '11. S9 IIS-6'29IS- 3-27
42 '\3-0-181 t41 2-3"19·
42 3-2'23 t
•
•
•
• IJol~ G6meJ Espii'leira •.••.
• Jos~ Rodrleuel Andrade ...
• Jaciuto Asturl Villarong•.•
• ,J.cinto FeruindeJ Pljares .•
• Jer6nimo I"erdndel d. laRosa •••'••••..••••••••••
• Andr~ Cimara AbellAn •..
• Antonio Jal Felices .•••••••
• Jo.~ Buil L.cambra ••.••..
• Juan Maria Campos Salazar.
• jatunino del Cojo Alonso.
• FeliciaJIo Palacios Marlfnea.
• Esteban Repoll~s Junquitu.
• R:1ue Benito 'Ruvln .•••.
• Jos Pereira Seoane .••••.
• Manuel Enriquea Lourido .•
• Domingo Gil Tom!s.. • ••.
• p'rlncisco Guill~nGnela •.
• Raimundo de Tierra Sola
.loaquln Obrados Segarra ..
• JOlJ~ Ara.. Rodrlguea •..••.
• ADdr~ GOllaAlea Marlfnel
• Eliseo Elena Garcfa • ••.•
t Vicente Roig 5i1vestre •••
• Miguel Franco Duarte ••••.
t Jos~ GonJ!!eJ Felipe ....•.
, ~Anas\lsio Camacho FercAn-
• 1 dea •••••••••••••••.• · ••
•-/A¡uatID CUtro (tocifiro¡ J
ProMd(,DCI..
•
•H. en camp.'
Licenciado ••
!!I!
áil~gr.
:.g.
.. "
:I§:
: -~
---1 I~I- _...~----
Otro. •••• •
Otro...... •
Otro...... •
Soldado. .••
Sargento • Licenciado ••
Cabo. ..•. •
Sar¡ento ., LicencUdo ••
Otrc ldem .
Otro Idem .
Otro .•••. Idem •.•.••.
Cabo ...•• •
Sargento •• Licenciado ••
:abo ••.•• •
Desierto.
Sargento.. icenciado ••
Desierto.
Sargento •• Licendado••
301da.1o... •
Otro······1 •Otro...... •
Otro...... •
Sarcento .. Licenciado..
Otro .••.•• Idem .••.•••
Otro •••.. Idem •..•••
Otro ..... Idem .......
,",oldado. •• •
·)tro...... • •
-),rgento •. Para la rva
5oIdado... •
Sargento .•
Desierto.
Cabo ; .•••
Otro .••.••
Otro••••..
Soo
47:1.5°IOtro. ·····1 •650 Otro..... •
ISO
110
.00
600 lSu¡c:Dto ••'Li~..
2m
ISO
ISO
200
100
365
ISO
100
500
. 250
400
25°
400
300
ISO
100
3Q()
365
278
625
200
500
SO~
•
3°0
100
45°
365
S6S
. .
a. 30 Bur¡o8.-Pamlllie¡a .••.••••.• : .• '/Pú.o de la ~o Cartero •.••••••
CD 31 C!CercI;-Lollar de la Vera....... bernaclÓI dem .
e J' G:oru/la.-<;obrado..... .•.•• •..•• Drón gen('· Jem •••••••••
CD 55 Idem.-8ayo (lBS) . •• • .•••..••••• \ ral Correc" Idem .• • ••.•.••
<D' 34 Geroua.-LasPlana'............. J Tel~¡ra- 'delD ..
~ SSIGUadlliaJar•.-ne Sigüenl8 .Bujalea- foa.Secci6r
(J) yado .• , .•..•.•.••• ••••••••• de ~orreo>- Peat6n •••• •.
Q) 36 Hudva.-De Aracena a la Humbria. ldem Idem .
. . .
J7 Huesu·.-Ainsa ••••.••..•.• M •••• Idem.·•••.•• Carter~••••
JI ldelJl -Jabierre de Lara ••.••••.•. Idem •••••. Idem ••••••.••••
39 ldelll.-Gerbe ldem Idem ..
40 Ja~n.-Torreblucopedro . . • . . • • . .. Idem .•••••• IdelD .. ,., .••.•.•
4 1 Le6n.-LOlIl':spejos Idem Idem ..
42 León.-De Santa Colo..ba de Somo-
n 3. Raaanal .• . . . • • . . .•.•.••• Idelll Peat6u •.••.••••
45 Lo¡ro60.-Manli1Ja de la Sierra •••. Idem .•.•••• Cartero •••.••.••
44 ldem.-ftai'loll de Il!o Tovla .••..••• Idem ••.••.• Idem .
41 Lugo.-Distriz•.••.••.•..•...•.•• Idelll Idem .
46 Idem.-SlInta Comba de Orrea •••.• ldem .••••. Idem. ••••• .•
47 M4I....- Villanuen del R·os.rio••.. ldem .••..•. '<!em ••.••• • •.
41 Murci8.--DeArchenuTorrede1Junco [dem •..•••. Peatón .•••..•.•.
.. Idem.-De Arehena a-.icote·••.•••• !dem .•.••.• !dem ••• _.•..
JO O.iedo-Ortil[uero. . • •. • •.•..•.. ldem ....••. Cartero ••.••••••
S' ldem.-Villayón ldelU. , Ide!D .
52 tdem.-Caiio. . •• ¡ •• •••••.••••• ldem. . . • • •• ldem .••••••.•••
51 Palencia - Vill"!lil•.•............•. Id"m .••. • Id("m..••••.•••..
54 S~amaDca.- Vill.nuev. de Cai'ledo . ídem •.•••• Idem•.•..••••••
55 IdRa.-De San"b~i'leJ a San E,teban
J San Mi¡uel ele Valero _ Id8J.Q Pe.t6n ..
S6 Sorte.-De Mllalvete a Candilechera ldem ••.••• lc1em. • •••••.•.
57 T.narona.-Muroil··· ••••. · ..... Idem ..•••• Caltero .•••..••.S. Idem -De Amposta a ~Iada Caba y
. J_lIóe Maria Idem I.or peat61l _ ..
59 dem ••............•..•.••••....• ldem •.•...• 2.° peat6n •••. •
60 ldem.-San Carloe de la Rápita. . . .• (dem.. . ... Cartero •.••.••.•
61 Teruel. - Dt: Rubillleaa J&¿;Campillo. ldem ••.•.••. Peatón •• . •..•.
., Valencia.-Rocafort .••...••.••..• Idc:m .••••.. ¡Cartero .•. • •••
6) ldem.-De Millares a Dos Aguas . • Icero ••••••• IPeat6n .••.••••.
64 lamore.-Montamartl ••..••..•.... Idem ...•. Cartero .....•••.
6 iAYllntamient<l de AbenojllJ'.-Ciudadlc G' I S Is. Real lo l' . l .. rl'l:'l ereno .•.••.•..
66 JUSCado de l.' ¡aBlanda e lnetruccidn .
del diatrit_ de S- VICente de Se~ .. I
YiUa , tl.. ' .• lcl •.• AlcueU I
f .' I .@ JllID1sWrtOS 4equ.
• I 8UBLDO
:::J- • 4epe»4en I CLAUB; l\1.:l'IUII>ENOJA. " tlUVICW Cl... d. o.CIA. I - I(ñ o~IóumWt&r rDftAa
--
en quo rc41CUJCD
..,
·
I I I
Licenciado •• 1 • Pedro del Prado Merlina •• 6í 4-0 - 0 0-4-U
1
,
• Norberto Dusto Diez. •• •. 8-5-29
1
• 43 • i
• • Nicolás Ortb TornAs ••••••. 4S S-I-15 • I I• • Oautista Estrada Gomis •.•. 55 3-0-0 •
• • Francisco tineno Salom •. 35 3-7-24 • I
• • Francisco idal Ubeda •..• 3S a-a- 23 •
• • Lisardo Picot Piera ••••••• 42
3-2-17••
9So Cabo .... ·I' •950 Soldado. • • • .
lBenem~ritol7So Otro..... • de la Patria(
750 Otro...... .'
676.50 Cabo. '" •
676,50 Soldado. • •
676,50 Otro...... ., •
ISO Cabo...... Para la rva ..
~
~
t
f
!'
~t
-00i
'o,.
IS:>
I~
'ljI..¡
Tluro
n.YIIJ(I
•• C~J(,~'.
S-7- 1 •3- 1- 10 •
2-5-26 •
S-9- 17 •
3-0 - 0 •
4-0 -3 •
3-S-2l •
1-7-17 •
33 la-3-261 ~
SI 2-1-20 •
46
4S
64
46
SS
3i
40
Alt08 Dlr
CONDlCIONlt8
~I StTclt 1 1"'",..,.q
rt- =~"'-
11 -- 11 1.='-
¡ i U..II_!alu
NOMBRxa
José Cid' Sancho •.. : ••.•.•
Antonio Berges Burguete ••
Pedro Juan Risa Arrufat -.,
:Jos~ Hierro BonfiJl ••• , •.••
]oaquln Oabaldá Martl. •.••
Juan Ale~r1a Balaguer .••••
Onofre Valls Fajula ••.••••
Domingo Lapuerta Fabre-I
gat •••• , •••••• • .•.•••• ( 49
•
•
•
•
•
•
•
• .Manuel Monfort 'Martlnez.·1I 34 16-0- o 13-3-a8
•
• IJulto Lunas Aleón' .••.•••
• Joaquln Galiá Bertomeu •..
.
.
I Modesto Naval Montaiiés •. I4-8-5• 44 I •
• IMariano Clil1lent Pascual., 60 1-5-17 I •
#
» Genaro Gil Bayo •••••••.• 39 a-lo-o I •
» ILeandro Dalaguer Cal'bó... 46 ¡a-u-lol •
• .'eliciano Desnte Huerta'.•. 51 2-\-%2 •
(11'
~. ::.e-=
="'1eloig-:
:,D;
:=~
:;9.: ,~I ---.-------
•
•
•
•
•
Procedencia
Desiertos.
Desiertos.
Desierto.
Otro ••• , ••
Cabo ••••.
Sargento ••
Soldado"" •
Otro.. ••• •
Sargento •. Lic.o, dltimo
lular .••••
•
•
•
200
875
650
750
750
750
7S0
7S0
7S0
7So
750
750
638,7S
636,7SI501dado •••
8USLDO
- I ,CLABDp--
200 ¡Otro.•.••
1,50 ~nu. Soldado •••
----1--·-1---
Jfbdnerto
de,..
4epn4eD
6 NIIbD aW&arI QJ- de 4MdllO
eD qDe n410ea
».,..U8U. o UaVlelO
•
,llIdem .••••••• ~ •.••••••••.•••.•• : .IIdem .•••.••{ldem .
ldem ••••.••• "
ldem ..... ' .....
lcIem •••• ti· •••••
Jdem ••.•••••. '.
• ,Idem .•••••••••
19 [dem deRemoUnos.~Z¡ragoza.••.. Idem S.· id •. Guarda mllDicipaJ
. , jurado .••••.-.•
lo Iclem de Belchlte.-Idem .••••••••. Idem •••.••• Jdem de canipo ••
'81 jllllade» municl,Pa1 de Morclll.-Cal'"
teU60 •••••••.•••••.••• •. •... Idem....... AJCUac:iJ •.• ti ••;.. ••a, Ayuntamiento de Mont'n. -Caste- •
1\60 •••.••••••••••••••••••••~ •• Idem ••.••• , Idem pregonero ••
83 Idem de Iglesuel. del Cid. - Te-
ruel •.•••.•••••••.••••••••••••• Idem Alguacil .
8. Iclem de Mal1en.-Zara¡ou •••••••• Idem ••••••. Idem vos pdblica.
g. 67\AY,Untamlento de Picena.-Granada. C. G. 2.a reg. Guarda munici~
I ' • , de campo a pie.
.68 Id. de Mobtoro.-C6rdoba ••...••• Idem. • •• •• Cabo de la guardia
. . ' • municipal diurna
~ "Idem de Carcagente.-Valencia. •• Idem 3.· id •• Cabo de la guardia ,
, municipal...... 912,So Soldado ...
~ . ~Guarda muDicipaL 2,25 ..... Otro••••..
Idem ••••••••••• 2,25 idem. Otro••••••
70 Idem••..•.••••••••.•••• 1' •••••••• Idem••••••.• (dem 2~S ¡dem. Otr\> .•••••
Idem 2,25 idem. Ot:'o ..
IdeJl ••••••••••• 2,2s· idem. Otro. ••. •
71 Juqado municipal ete Puebla de VaU·
boal.-Idem ~ ••••• l' •••••• Idem....... Alguacil .••••.•.•
721dem de Roquetal.-Tarragona ••.• Idem 4.· id .. Idem .
73 AJUntamlento do Roquetall.-Idelll. Idem •••••• AlguacilpregoDero
•7. IdelD •••••••••••••••••••••••••.• Idem •••.••• Alguacil portero •
'Ouud. municipall
75 Idem , Ide 1 de campo ,
IdclD•••••••••••
lSereno munidpal.7611dem. ••••• •••••••••••.••.•..•.• lldem ••.•••. Idelll... . •.••..•Iclem .
Id I ,Encargado del re-l'71 eD".••••••••••••••••••••••••••• Idem ••••••• ( loj pdblico •••. i
Peón caminero
municipal ••.••
(dem•••••••• ~ ••.
Idem..•••••••••
@I",
t
J
.i-I 1__
~
-410
~
jo
I:.
1-5-201 •
2-1':U I·2-9-29 »
5-7'12 •
1-5- 191 »
1-2-0 »
6-1-221 •
14-1• 19. •
9'1-9 7-4-0
10'3-12 »
5- 10-9 »
s-s-ao »
4- 1-9 •
58
45
4-0
S4
51
33
45
3S
42
35
63
30
47
.. .:
n_..,_ ...
CON DICION.nJ H TP... >'~
•••YJDO
tlfOIlBBJ:S 11 .dos DJ: liD «U.U'.
1484 I Smllle I 1... n~I"'~ ,~
M.~uel Jim~nez DI\r4o
Miguel Hem'ndec Pani.gua
Jos~ Bueno Lobera .
Fructuoso S4nchel Bernla •
Jos~ F.lc6n Berduque.. «.
»
•
»
•
»
»
»
•
Enrique'roperíal HernándeJ
•. IE4uardo Cre1Po Ayulo •••
» Euseblo Rovlr. Oaliana '•.•
Máximo Jim~nu Blúquel •.
Pedro Mendieta Am.dor ..•
AJ)toa1o M.rtfn M.rtln •• ~ •
»•
•Cabo •••••
Otro ..... »
Sar¡ento •• LicenciadG..
Cabo.... »
Soldado... •
Otro...... •
Otro...... »
DesiettOll.
24_
S4i.soICabo •.•••
7]0
'730
54!)
990
CJ90
990
990
CJ90
700 I)oc) .' Óesiertol ..
600
Lal rctlamacione. PO! uror en la cl.sificacióll penooal deberAD tala- entrada en este NÍnisterio aotes etc! dia 6 de eJ1cro ptóídmo. <
i 'Madrid lldo cIldeDlbre,,!1e 1918.-Xl·Subse:cretario,JUQn PiCllSSQ.
f C!
j
I NOTA.
1
:roll' ! ( :l • - 1Il'
.~l ·l!.i~~ .MlJa1ÑrtO*~~ I ,!': . ' ~ 4equ. • 8tmLDO .i~~~- ; D~UD)U'~ ().UVI(lIP ,depend.n.. m.......... - CLAUI Procedencia 1! e.''', ,: llleet6lllllWW '. ....,.... : es l!l'"" 'dlca ."t::~, . ;.. " .~ qu. "' .' . . • - : I e.
,.~ "_, . "Ir~n'' ¡ - .' -. : ;'1; I 11-1-
,., __• ~, 1 _ -
d. ,i . .: ~G1Iardia iD11Did~ . ~
",..!,Ayuntamlentodt¡PlallCncta4e¡a161l.- t'" O· .. . d o"'· · S Id-A ., IMarcelmo Correas Laaheras'l!-"J) la ' -..... .5. rel· JUra 0.. •••••• l,S 1. o ....0... » n» .
.. ragoza. ••• .• •• ••••.••.••.•• Ide ~ SO l'd - Otro . I Aniceto Tune Gondlez .~1 ' m.............. I t e...... • . ~ .
~ Idem de Lueai•.__ldem ... ,., ...... Idem~...... AIluac:i1 TOIpalbll- . .m' . l' ~ .. . i . . ca: •.;.••.•.••.•- .365 Cabo.... »
-~$l' Idem de Trasmo .-Idem o·••• " .... {etem.: •• ".;~ GQatda DlllDicipal ~56,2S Soldado... »
~ Idem de LUD••-. dem ..•••,. .', .•.•• 14em.••••• o,, Idcm runl.. .•••• '7 so Otro.. •••• »
~.j,' _ . .' V~ Doc:tur-
;;sp' !dem. •.•..... ; .• ," •. ' ~4em~ .. " •• DO aiuDi~pal. ••
- , , 1.&· ' .
.... . .;" .. .~ ,._. u.;;:•• ~.' '.' •••••,.t,~ Id~ de Tal.d~-~ce~i""'" 14em:7.ald .• [Guarda mlUllClpil
.~ ¡ . ;: ,-, ¡' de dIOntes ...
t;~ I~j de AlcfJltara.-tdeti ~ ••.•••. I4em •••• o ¡: Rec4lId••~ de ar-
.: ,~ ..' .' - " bitrios 1IIlUIlic1-
~~.' I~~.: Cec~vl~.-&cerel. • -••• l.em.... • oK='~a'i;¡'*
:..._: .. , " aec:retarla ••• ~.
, 14el,1l ~; ••••••;. ;:. :-••• _.: •• 0 .••••• I.em ••••••• ld~m 1.° de ~ •••
Iclelft ~ • , . f • • • • • • • • • • • •• I.cm ~ • • • • •• Encargadc del te-::¡ ': -_ '. ; l~rono. .
C JQ!iado de .." hisSl~a eintrlolcción , .
~',de Betailms:-lCotda .- : .. Ilem 8." i4. Alguacil .
. ' Guarda urbano •.
I ' : .
¡ : , ' Com. ral de ldem. ••••• • •.
Junta de arb1trídll 'de Melilla • o •••• , M·-·gl_· ñl•dem •••••••.•.~ , elili •.••• d _
1
',,' ij. em ..
I ' . . d, . . em • 11 •• 1, •• ,_
~
D. O. 116m. 71fT20 de dldcmbre de 1918osa
-"'1"'"'---------------------------------------- -_.-
kELAClOR Domlaal ele l~ IDcllvielu.. etlJu lutaDdu 1wl qU
I
edado f1len ele co.cono por le. lIlot.iYoa que le ezprau. '~
..... .01l••B8 , lIo!'n.. l. ;
. i • ~ ~
Sargeuto ••••.. FaWltino Domlngues P&es•••••••••.. o •• o •• • '
Cabo Manuel Alma¡ro G6mes•••••• o •••••••••••••
Otz'o ••••••••• Francisco Giral GalbaD ••••••••••••••••••••
Otro' ••••.... Antonio Moya erus•••..•••.• o· ..
Otro.. .• •••• Deo¡ucias Bienvenid. Barba Lópes•.•••••••
Soldado ••••.• Rutino Bailares Ruil .. i •.................•
Otro••••••••• Antonio MartIDes Morallea ••.•••••••••••••••
Otro••••.•••• Juan J* Dfu Expósito o.................. . .. . .
Otro••••••••• Joa~ Í.eopoldo Quintana Fernándes .•••.: ••• P~.aür fuera de coadaeto.cle la autoridad militar J lIÚl
Otro ...•.••.. Juan Ger Muro............................ doc:umeatar ea fOl"lDa
Otro .•.•.•••. Dionisio Osu Teruel •.•. '.................. •
Otro ••••••••• Manuel Cabielles P&e••.•••..•••••••••••• ; .
Otro••• ' ; •••• CristÓNI Aldea Viceute .• •• ••••••••••••••.
Otro. • .. • • • • •• Migue) Serra Salón ••.•••••••••••••••••••••
Otro ••••••••• Alvaro Lópes de Ochoa, •.•••• o •••••••••••
Otro•.•.••.•• Domingo Herrerín Su!res••••••••.••••••••
Otro •• o •••••• Te6filo PadeUano Corral ••••••••••.••••••••
Otro , • • • . • . •. laim~ Cald6s Garda ' ••.•• ' ••••••••••••••••
Otro. •• •• •• •• Manuel eamacho Gonl41ea E1ipe ••.••••••••.
BriCada •••• ,. Rafael MOJI Benlvellt •••.•••••••••••••.••
Sal'leuto . . • •• Antonio Valencia Gólllel ••••••••••.••.•••••
Otro••.••••.• Joaqulll Pailart Moncen o ••••••••••••••••••
Otro••••••••• Modesto Lomas Teraadijo••••.•.••••.••••• ,
Otro, •••••••• Luis Frade Gallqo•..•••.•••••••••••.••.••
Otro .•.••• , .• ACapito Donaire BabiaDo Por no justificar au altuaci61l OOD respecto allUtimo dest1-
Cabe ... , .... Jos~ Ló~ Soto. . . • • . .. • .. • • . . .. . • .. .. .. .. 80 que ae les idjudic6 por ate MlnIRerio.
Otro •••••••• CeledODIO Casado Ch1Da •.• o •••• '. • • • • • • • • • ,
Otro Llberato JUaJI Uopl .
Otro •••••••• Bernardo Mulet Tomú .•.••••••••••••••••..
Soldado, .•••• MarcOlI Jesú. Jodar •• , ••.•••••..•••••••••
Otro ••••.••• Vlt&llano Herrero Cancl,uela . • .• •••• o o •••••
Otro ••.••••• Juan ea••la Sarr'Ó .••••••••••••••••••••••••
Sarlento Ue.•• tuls Mus Canet.............. ••..••••••• or no ler urcento de actiyo ode cata procedencia J catar
relerndo a JOI de cata dtae el destino ql,le "licita.
Soldldo••• : •• Mateo I.un Poi •• o ••••••••••• o • • • • • • • • • • •• Por 00 atar relotelrldo coa pdUII de 11,· elaae el prime-
ro J tqWlclo. pUqo de UDa de Ju copiu de IU Ucencia ab- .
IOluta.
Cabo •••••••• ~aQuel Ferrer Mard ••••••••.• : •••••••••••• lPor DO encoDtrarse h lituadÓn de reserva territorial ni
Otre •••.•••• !tuceolo Jim~ael naeDa •.•••••••.•••••••••• ser UcenciadOl ablolu101.
Soldado.•••. , Mlnuel Soler l\Iuataner. o.... .. .
Cabo ••••••• ' Maauel FeraAadeJ Tobella ••.•••••••••••.• 'IPor no acnmpaJlar c:ertlftcado de caread. de antecedeotel
• penalel.
Sar¡eoto •••.• Pablo Mart(nes COlta .•• : •••.•.••••••••••••Ip~ eS4eder de 11 edad de 65 afloL .
Soldado JuUan Tajadut'l Tajadura , .
ho Jor~ Jlm~esDueftal .' ••••••••••.••••••••• Por no venir retlltep-ado COn pdlba de 11.- due el leCUIl-
. do pUqo de UIl' de lal COplal de licencia abeoluta.
Otce •••••• o AtaJo O~nd.les VacAI .••••• o ••• o •••••••••• Por no aer lnutllllldo en campaJla al de lIal reaultu.
Otro •••••••• Salvador Castelló PiA ••••••••••••••••• , •••• Porque siendo illuWlaado ea caDlpl6a DO ac:om~a criB-
• c:ado de aptitud 6lica expedido por fa autorldadlllllitar:
Otro ••••• :. o lull0 Velúquez Gallego •••••••••.•••••••••• Por enCOlltr&rae peadleate de credelldal. .
Sal'leDto .• , •. Pedro Castellano Rodrfpel •••••••••••••••• Por no ac:ompdar copiaa de la Uc:eada abaoluta al babene
.' reclbldo ea eate Miniaterio la documentacl6D que clic:e
remiti6. •
Otao ••••.••• Vicente Masana He:ra'ndes••••.•••••••••••. Por ser retirad.' COD baber pulYo. o
Cabo '•••.•••• Eulogio Sierra Carriles .• o ••••• .,•••••••••••• Por teuer en su llceJ2da abeoluta Dota desfaYorable sin
. la..lldar.. '. . o •
lfftAL-I.· Todos los indiriduOl que teD¡aa derecho. eoIicitar destiD~de la Admioiatrad6D del Katado coa arre-
tlo ala ley, en las .acaatea que en 10 sucesivo leID publicadu, pochiu reproducir S1I8 iDltanc:iu corri¡iendo 1~ defec:t~
que le esprqIJl ea la aJlterior reIaciÓll. . , .
2.a Ro ~rall eu l. reJadÓll de propueet& al ea la de mera· de c:oac:ano, _ que, • pesar de teDer deiec:bo a loe..
tmo. 41l1C lO1idtall, IlO 101 han alc:anu.do por haber cdo adjudicadc» • otro. que reaafau mú c:oadlc:ic.eL
. Madrid .8 de diciembre de 191'. -1:1 Sabeecretario, }1IIl1t PIeiaso. •
lle1M:i6a aomiDa) de 1~ buU';duoa que bu sido ,.l"Hic"'~ea ULftJlO LDCWl ea el coac:uno, por DO haba' ejercido el 4Jti-
ao destino para el que metOll propueatoe poi' ate IIialaterlo.
I
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Sar¡euto ••••••••• BuJom~P•• )f~ea.
Otro ••••••••••••• AatClllÜO Guda'Goá....a.
. SolcS.do •••• '••••••• AatclDio PáuGardL
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DISPOSIClONEB
lit la~ '1 1eccI" .. eRe MIli l••"
'1 .... ~act. .....
.
S.I. .. 1111II.
CONCURSOS
,
Circular.. Debiendo cubrirse por oposición una plaza de
triúsico de 3.& correspondiente a cornetín, que le halla vacante
enelregimientodelnfanteríaGalician6m. 19, cuya plana mayor
'reside Jaca, de orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra
se anuncia el oportuno concurso, que se verificad d día 25 del
próximo mes de enero, al que podrán concurrir los individuos
de la ciase militar y civil que lo deseen y reunan las condicio-
nes y circunstancias personales exigidas en las disposiciones
vigentes.
Las solicitudes se dirigiJin al Jefe del expresado cuerpo,
terminando su admisión el día 5 del citado mes de enero. Ma-
ddid 18 de diciembre de 1918.
I!1Jeh.la~
,Mlgutl VIIf~
-
Circular. Debiendo cubrirse por oposición tres plazas de
m6sico de 3.& correspondientes a flauta, cometfn y trombón,
que se hallan vacantes en el batallón de Cazadores llerena
núm. 11, cuya plana mayor reside en Tetuán, de orden del Ex-
celentfsimo Señor Ministro de la Guerra se anuncia el opor-
bino concurso, que se verificarA el dia 20 del próximo mes de
enero, ar que podrán concurrir los individuos de la clase mi·
litar y civil que lo deseen y reunan las condiciones y circi1os-
. tancias personales ai~das en las disposiciones vigentes.
las solicitudes se dirf~rin al Jefe del expresado cuerpo,
terminando su admisión el dla 31 del mes actual. Maclrid la
de diciembre de 1918.
1!1 Jde ele la lecd6tI,
MI,"" Vllf~
I>ESTINOS
Circular. el Excmo. Sei'lor Ministro de la Guerra ha tenido
a bien disponer c¡ue los cabos Joaquín Navarro Alenllo y Bu-
nardino Blasco JullAn, del rectmiento de Gerona ndm. 22; An-
toni~ Rosu Guir.o, del de Ceuta ndm. 00 y Antonio Mora'
© Ministerio de Defensa
Ábbert, del de Pavía adm. 48, .pasen a presbr sus scrvtdos a
la Bripda Diaciplinaria de Melina, en vacantes que de su ea-
tegorfa existen, verifiándose la correspondiente alta y baja en
la pr6xiru revista d. comisario.
Dios glDrde a V••• muchos años. Madrid 18 de diciem-
bre de 1913.
l!l Jefe de la Secd6lI,
M/gull V/lU
Seftor•••
Excmos. Señeres Capitanes generales de la segunda y quinta
rqiones, Gel1eral cncar¡ado del despacho del EjércJto de
faraña en Africa e Interventor civil de Guerra y Marina y
de Protectorade en Marruecos. .
•• .t
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro' de la Guerra se ha seni·
do disponer quede lin dectoel destinlta112.° bataUón de Mi-·
lIerfa deposición hecho por circular de 12 ddmes actual
(O. O. ndm. 282), de los cuatro trompetas que a continuación
se relacionan, CJuedando modificada en tal sentido la men-
.donada disposIción.
Dios ¡uarde a V••. muchos añOs. • Madrid 18 de diciem-
bre de 1918. •
El Jde de la 5ecd6a.
loséSousa
SeIIor •.
Excmos. Sellores Capitanes generales de la primera, sexta '.,
~ptima rt¡iones e Interventor civil de Guerra y Marina 1
del Protectorado en Mlm1CCOI.
,
Rdaddn qu, u dta
Juan Santamarfa Varona, del 11.° regimiento de ArtWetfa U-
gera de camllal\a. '
Emilio Blinco Cabezón, del 13.° íd. íd.
Te6dulo Calvo CernlUtl, del 14.° íd. íd.
Clrilo Haro OaJICiO, del regimientG de Artillería a caballo•.
Madrid 18 de diciembre de 1918.-50uII.
MADIUD.-T.&u. .. DIW D.Jl6Irm DE Ur GuaU
